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Town Clerk - Tax Collector
Virginia A. Corton '82 642-8794
OFFICE HOURS
Mondays 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
6:30 p.m. - 8:30 p.m.
Wednesdays 10:00 a.m. - 12:00 noon
6:30 p.m. - 8:30 p.m.
Fridays 10:00 a.m. - 12:00 noon
ELECTED BIENNIALLY
Moderator
Robert B. Donovan '82 642-8386
Supervisor of the Checklist
Betty N. Borin '86 642-5390
Henriette V. Conti '84 772-5752




Walter B. Schlotterbeck '82 - Chairman 778-8494
Donald C. Andolina '83 642-8702
Richard A. Smith, jr. '84 642-5544
Meetings held every second & fourth Monday evening in
the Town Hall at 7:30.
Treasurer
George Westwood, Jr. Resigned July 1
Wendell H. Whatmough 642-5231
Highway Agent
Robert I. Rossi 642-5246
4 -
Trustees of the Trust Fund
Police Department
EMERGENCY POLICE PHONE 679-2225
Police Station 642-5427
Edward J. Morrill, Chief Resigned Oct. 1, 1981
Henry F Lewandowski, Jr., Chief 642-3559
Victor B. Porro 642-8656
Donald C. Andolina 642-8702
Francis P. Waters
Animal Control Officer
Robert A. Marston, DVM 778-0570
Forest Fire Warden
Richard A. Smith, Sr. 642-5544
Deputy Wardens
Robert M. Belcher 642-3338
Daniel T. Bodwell 772-5474
Norman J. Freeman 642-3069
Francis L. Smith 772-5870
Fire Department
TO REPORT A FIRE - CALL 642-5266
Fire House 642-3141
Robert M. Belcher, Chief 642-3338
Engineers
Robert M. Belcher, Chief 642-3338
Richard A. Smith, Sr. 642-5544
David J. Conti 642-8872
Meeting held 1st Thursday after 1st Tuesday of each month,
at the fire house, 8:00 p.m.
EMERGENCY AMBULANCE SERVICE CALL 772-5912
Emergency First Aid Squad
Wilma A. Young, Director 642-3649
TOWN OF EAST KINGSTON
1981 REAL ESTATE ASSESSMENTS
This booklet contains the names of the owners of real
estate in the Town of East Kingston as of April 1, 1981, together
with the amounts for which each property was assessed for tax
purposes as of April 1, 1981.
The assessed valuations for this year were based by the




Richard A. Smith, Jr.
SELECTMEN TOWN OF EAST KINGSTON

NAME
ABBOTT, Peter & Patricia
AUGUSTONl, Joseph R.
AUCUSTONl, Joseph T.
ALLEM, Bruce S. & Molly C.
ALLEN, Walter Jr. 6. Nancy
ALOIA, Dominic & Vivian
AMAZEKN, Clarence it Ernestine
AMAZE EN, Vernon 6. Helen
ANDERSON, Wm Jr. & Marjorie
ANDOLINA, Donald C. 6. Marie
ANDREWS, Fannie
ANDREWS, Wayne
ANDRZEJEWSKI, David C. & Linda M.
ANLUND, Anlock & Helen
ARMSTRONG, James Jr.
ARMSTRONG, James R. & Ruth C.
AUDETTE, Dr. Robert
AUSriN, Millard G.
BABCOCK, Paul A. Jr.
BAGSHAW, Robert & Janice
BAKER, Frederick d Helen
BAKER, George F. & Phyllis L.
BAKIE, John J.
BAMFORTH, Charles & Deborah
BARTON, Carroll
BARTHELMESS, Lester & Louise
BARTLETT, Elwood
BARTON, George
BARTLETT, William & Judith
BATAL, Anthony & Linda
BATTLES, James 4, Shirley
BEAN, Marshall fi. Stella E.
BEAM, Gerald & Jacqueline
BEAN, Larry & Karen
BEANE, Wayne & Betty
HEAULIELl, Ruth
BECKER, Philip & Valis, Deborah
BELCHER, A. Elvena
ACRES LAND BLDG. ASSESSED VALUE
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NAME
BELCHER, Robert & Barbara
BELMONTE, Peggy
BENSON, Carl Jr. & Patricia
BERTONE, Attilio & Lemieux, Barbara
BERTRAM, Gary & LeAnn
BETTCHER, Robert & Donna
BIOTEAU, Gilbert
BISOGNANI, Stella
BLANTON, Marvin & Elsie




BOSTON & Maine Railroad Corp.
BOTT, Alan & George
BOUDREAU, Allan H.
bOUDREAU, David & Sandra
BOUDREAU, Robert & Sandra
BOWLHY, Dewey
BOWLEY, Dewey & Judith
HOWLEY, Eben & Mary Jane
BOWLEY, Eben £. Dutton, Juanita
BOWLEY, Eben 6, Audrey
BOWLEY, Eben & Mary Jane
BOYIAN, George Jr. & Mary Jane




BROWN, Thomas £. Nancy
BRUCE, Marion
BUCHANAN, Paul & Barbara
BYRON, Mrs. Alclde
CACCIOLA, Violet
CARON, Richard f, Margaret
CARON, Robert & Deborah
CARTER, Austin & Mary
CARTER, Earl




CARTER, Walter, Jr. & Donna
CASHINS, John Jr. & Martha
CASHINS, Rose M.
CASTINE, Edward & Susan
CASTLE, Cheryl
CASTONGUAY, Ronald & Louise
CERAT, Lillian
CHADWELL, Lincoln & Pamela
aiARLESWORTH, Robert
CHESNUT, James L. & Becky L.
CHEVALIER, Raymond & Miriam
CHRETIAN, Veronica
aiOUlNARD, William Jr. & Lorraine
CHRISTIE, Andrew Jr.
CHRISTIE, Carolyn
CIAMPA, Louise & Bernice
CIARDELLI, David
CLAPP, Anna M.
CLARK, Donald & Priscilla
CLARK, Francis &< Mary
CLEMENT, Boyce & Dorothy
CLEMENT, Elmer
CLEMENT, Abbie




COLLETTE, William & Theresa
COLLINS, George & Barbara
COMMUNITY YMCA
CONLEY, James & Francis
CONNELLY, Richard £. Mary
CONNOLLY, hartley & Lucille
CONNOLLY III, John L.
CONNOLLY, John & Lois
CONNOLLY, Robert & Richard
CONTI, David (, Virginia
CONTl, Joseph 6. Henrietta
CONVERSE, Roberta
COOK, Douglas & Kathy Ann
COOK, Howard & Rosemond
COOK, Leon (. Linda
COOK, Richard & Judith
































































































































































































GORTON, James fi. Virginia
COSTA, Doris
CRANE, Fred
CRANFORD, Stephen & Susan
CRONIN, Francis & Donna
CROSBY, Edwin & Jeanne
CROSBY, Henry Sr.
CROTEAU, Jeannette
CRUPI, Benedict & Jeanne
CRUPI, Robert (, Joan
CULLICAN, George
CURRIER, Heirs of Ernest
CURRIER, Herman
DAMSELL, Janet
DARLING, G. Scott & Joan
DAVIS, Francis £• Harriet
DAVIS, Stephen £< Susan
DAVIS, James & Carol
DAWSON, Ronald & Mary Ellen
DAY, Wayne & Suzanne
DEANE, Samuel
DeBROSKY, Joseph £. Sophie
DECAREAU, Michael & Elaine










DINSMORE, Robert & Ferolyn




DIXON, Lloyd & Eleanor
DOBSON, Laurence & Barbara
DOLIBAR, Malcolm & Bryan & Nancy




DOYON, Dona & Carol
DUMAS, Albanle & Loretta
DUNN, Michael & Cheryl
DuPUIS, Gary & Marsha
EASTMAN, Irene




EISENHAURE, Edward & Barbara
EMERSON, Edward & Louisa
ESTELLE, Robert & Winnifred
ESTEY, Elliott & Ruby
FAIRBANKS, Robert & Rita
FAIRFIELD, AnoB & Barbara
FALMAN, Paul E.
FARNHAM, Russell & Waltraut
FAXON, Russell & Carole
FEBONIO, Victoria
FERULLO, William & Hazel
FINCH, Eugene & Helena
FORD, Charles
FRASER, Robert & Cynthia
ERASER, Robert
FREEMAN, Louise
FREEMAN, Norman & Carol
FRENCH, William & Madeline
FULLER, John
FURNALD, Clinton & Rodgers, Sarah
GALLAGHER, Clifford & Catherine
GALLANT, Richard & Scott
GALLIPEAU, Richard & Suzanne
OILMAN, Edwina
GINGRAS, Peter & Nancy
GORMAN, Rosolyn
GOSSELIN, Aime & Nellie




GREY, James & Mary Ann
GRIFFIN, George & Ada
CROETZ, James & Dorothy
GUILMETTE, Daniel & Sally
GUIMOND, Robert & Joy
HACEN, Andrea M.
HAGEN, Jr. Robert
llALRY, Arthur & Brenda
HANKIN, Gerald & Katherine
llANSCOM, Ernest M. EMH Trust
HANSCOM, Robert





HATT, Wilbert & Doris
HAUSER, Herbert
HELME, Harold & Edith
HENECKE, Harlan & Hannelore
HENSHAW, George & Lillian
HERRICK, John & Joan
HILLIARD, Estate of Hazel
HINZ, Gary & Reiss, Nancy
HOLT, Roger Jr.
HOULE, Robert & Prlscilla
HUMPHRIES, Frances A.
HUSSEY, Janice
IMBRESCIA, Philip Jr. & Luch
lOIA, John 6. Mary
ISEMAN, Donald & Susan
JACQUES, Curtis & Lucienne
JENNER, Robert & Melba
JEWETT, Peter & Susan
JEZUKEVICH, Peter & Diane
JOHNSON, Gertrude
JONES, Estate Bessie H.
TAUHAM P^no
ACRES LAND BLDG, ASSESSED VALUE
^^^^
JORDAN, EdnaUKU ca
KALASHIAN, George & Ma
KEDDY, Melvin & Bonnie





KEMP, Donald & Norman
KEMP, Edwin & Klmberly
KENNERLY, John
KENNERLY, William
KENERSON, Paul & Ann
KIMAN, Matthew & Nancy
KINCHLA, David & Mary
KINCHLA, David & Carmen, Edna
KINCHLA, David & Mary
KING, Frank 6. Sherry
KIRKLAND, Vlrgina
KNIGHT, George W.
KNOWLES, Lester £. Cynthia
KOTAS, Peter
KUSTER, Kenneth & Linda
LaBRIE, Ednond
LADD, James & Helena
LADD, John & Anne
LADD, B. Ruth
LAMBERT, Lynne & Blunt, Mat hew
LAMSON, David & Dora




LEACH, Carlton & Donna




LEVIS, Bruce & Judith
LEWANDOWSKI, Henry, Sr. & Jennie
LEWANDOWSKI, Henry, Jr. 6. Lucinda
LINDSAY, Harry, Sr. & Lucille
LINDSAY, Harry Jr. & Marcia
LOCKE, Franklin & Jayne
LONG, Martha
MCATEER, Diane & Duclos, Michael
McCarthy, Wm. Jr. & Carole
McCOY, Cynthia
McELENEY, Philip Sr.
McGAFFIGAN, Daniel & Claire
MCGEE, Terrance 6. Lillian
McKERCHER, Muriel E.




MacNEVIN, Roderick & Trudy
MANEY.Jr. Robert & Bonnie
MANSFIELD, W. Chester & Sandra
MARCELLA, Richard & Mary
MARCOALDI, Henry & Amelia
MARCOUX, Patrick & Lucinda
MARLAND, Joseph
MARSHALL, Philip & Madeline
MARSTON, Deborah
MARSTON, Robert
MAZUR, Adam Jr. & Patricia
McLEAN, David & Janet
MEHALL, Hazel
MELANSON, John & Barbara
MERRIAM, Edmund £ Carolyn
MERRILL, Marshall Jr. & Ann
METCALF, Ronald & Barbara
MILBURY, Ethel
MILLER, James & Maggie
MITCHELL, Marjorie
MONAHAN, Charles
MONTROSE, Frederick & Dorothy
MOREAU, Ernest & Eleanor
MOREAU, John & Lucille
MORIN, Raymond (, Pauline
MORRILL, Edward J.
MORSE, Earl & Vivian
MOUL, Anna
MURPHY, Joseph & Margaret
NEWCOMB, Dorothy & Lawrence
NELSON, Jeanne & Spofford, Jordan
NIGHELLI, Ugo & Lawrence
NOYES, Sylvia
O'BRIEN, Arnold
O'BARA, Henry 6. Ann Marie
O'CONNOR, Darrell & Dorothy
OECHSLE, Edward Jr. & Susan




OSGOOD, William fi. Belinda
OSMOND, Archie & Beatrice
PAGE, Douglas
PALM, Clarence & Helen
PALMER, Richard & Ruth
PARKER, Donald L.
PAUL, Alfred & Patricia
PAUL, Alfred
PAUL, Emily
PELLEY, Richard & Marjorie
PELLEY, Richard
PERRY, Patricia
PILLSBURY, Neal & Brenda
PLAISTOW Bank & Trust
PLOURDE, Francis & Judith
POELAERT, Richard & Elena
PLANTE, Denis & Alice
POGGIO, Ruth
POLETTA, Michael & Ardlth
POOLE, Philip & Margaret
PORRO, Victor £ Susan
POWERS, James & Carol
PRATT, William & Patricia
PROCTOR, Martha
PURINGTON, Harvey
QUALTER, William & Patricia
QUINN, John & Theresa
QUINTAL, Dennis
QUINTAL, Louis & Sally
RAUCHHAUS, George & Linda
REAGAN, Robert & Janet
REESE, Stanley & Margaret
REID III, David
REYNOLDS, George £. Katherin
RICE, John Jr. & Joan
RICHARDSON, Ronald & June
ROBIE, Marie
ROBINSON, Ruth & Bolton, John
ROCKWOOD, Henry & Kathleen
ROSE, Richard & Jeanette
ROSS, Donald R. & Carolyn
ROSS, Prlscllla
ROSSI, Robert & Anne
ACRES LAND BLDG. ASSESSED VALUE
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NAME
ROV/ELL, Nathaniel & Marjorie
ROYS, Heirs of Edville
RUDY, William & Margaret




SALINAS, Antonio £. Grace
SANDERS, Floyd & Suzanne
SARGENT Lumber, Inc.
SAVAGE, Karen
SCHOLPP, Roy & Collina
SCHLOTTERBECK, Walter & Margaret
SCHOTT, Michael & Sheila
SCLIRIS, John




SHEPHERD, Kent Jr. & Donna
SHPORTUN, Eva
SMALLIDGE, Ralph Jr.
SMITH, Arthur & Ruth
SMITH, Edward £. Nancy
SMITH, Francis L.M. & Bernice
SMITH, Frederic
SMITH, Richard & Eva
SMITH, Willis
SORENSON, Mrs. Harold
SOUTHWICK, Ralph Jr. & Joan
SOUZA, Richard & Gloria
SPAULDINC, Pamela
STAPLES, Frank & Dorothy
STARK, Pauline
STATE of NEW HAMPSHIRE
STEVENS, Alan & Lawrence
STEWART, Earl
ACRES LAND BLDG. ASSESSED VALUl
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NAME
STEWART, Glenn & Shirley
STONE, Everett & Marlene
STREETER, Richard & Marlorie
STURGIS, Charles & Louise
STURGIS, Gary & Arlene
SULLIVAN, Alex & Mary
SWANTON, Richard & Nancy
rmVIERGE, Joseph
THOMPSON, Edwin Jr. & Almeda
THOMPSON & Gould
TILTON, Lewis B.




rURCO, William & Lois
JNDERHILL, Pamela
JNIVERSITY of N. H.
VADENBONCOEUR, Wm. & Wanda
VAUGHN, Wendell
VITALE, Ronald & Teresa
VATCHER, Robert
VOSSELER, Charles & Blanche
WALL, Elizabeth (, Gottfried, Patricia
WALSH, Joann
WARDLAW, Thomas Jr. & Leslie
WARREN, Charles & Pearl
WEAVER, Cynthia
WEST, Ralph Jr. & Alice











































WESTWOOD, George Jr. & Mae
WEYLER, Kenneth & Carol
WHATMOUGH, Wendel & Marsha
WHITE, Heirs of Arthur
WHITE, Millard & Mildred
WHITING, Peter & Barbara
WHITTIER, Diana
WICKENS, Ronnie & Donna
WIGGIN, Alan & Edwin
WITTMAN, George & Mary
WIXON, Forrest Jr. & Susan
WIXON, Forrest Sr. & Wanda
WOODBURN, David
WOODWORTH, Herbert
WORTH, Richard & Marilyn
WRIGHT, Wm. & Edna
YORK, John
YOUNG, Harold h Minerva
YOUNG, Wilma
ZAGRANIS, Raymond & Jessie
ZAGRANIS, Raymond Jr. & Marguerite





Richard A. Smith, Sr., Chairman '81 642-5544
Robert A. Marston '84 778-0570
Gerald E. Bean '83 642-5652
William A. DiProfio, Clerk '82 642-5927
Incoming Selectman (one year)
Alternates
Alan H. Boudreau '84 642-8623
Bruce N. Levis '83 642-3113
Peter S. Whiting '82 772-9787
Meeting held third Wednesday of the Month - 7:30 P.M.,
Town Hall.
Board of Adjustment
William R. Osgood, Chairman '82 642-5561
Daniel L Guilmette '83 642-5794
Carolyn A. Merriam, Clerk '84 642-3288
Joseph Conti '85 772-5752
Fifth member Chairman of Planning Board
Alternates
Almida P. Thompson '82 642-8886
Annette C. Donovan '83 642-8386
David E. Ciardelli '84 772-2561
Meets when petition is filed for appeal.
Conservation Commission
Janet W. Damsell '82 642-5405
Wayne R. Day '84 642-8750
Donald R. Ross, Chairman '83 642-5431
Robert E. Bagshaw '85 394-7661
Fifth member Representative of Planning Board.
Historical Committee
Janette E. LeBlanc
Phyllis L. Baker, Chairman 642-5577
Eugene D. Finch 394-7658
Edith M. Helme 642-3308
Ardith J. Polletta 642-8303
Civil Defense
REPORT OF TOWN MEETING
East Kingston, NH
March 10, 1981
The Annual Meeting was called to order at 10:00 A.M.
by the moderator Robert B. Donovan. The reading of the
Warrant was waivered.
ARTICLE 1 To choose all necessary Town Officers
for the year ensuing. Town Ballot.
Selectmen for three years Wendell H. Whatmough 98
David S. Woodburn, Sr. 101
Richard Smith, Jr. 128
Treasurer for one year George Westwood, Jr. 295
Highway agent for one year Robert L. Rossi 291
Auditors for one year Linda M. Eaton 277
Marjorie T. Rowel I 238
Trustee of the Public Library
for three years Margaret C. Tilton 293
Truestee of the Trust Funds
for three years Nathaniel Rowell 09
School Ballot
School Board for three years Rita Fairbanks 129




To see if the Town will vote to adopt the amendment to
Article VI, Section C. of the Zoning Ordinance as proposed
by petition of the Voters for this Town. The amendment is
as follows:
Article VI
LOT AREA AND YARD REQUIREMENTS
C. A building lot shall have no more than one single
family residence, commercial establishment or mobile
home thereon. Exisiting single-family residences having
two-thousand four hundred (2,400) square feet or more
may be converted to two (2) family residences. No new
construction of multi-unit dwellings shall be permitted.
YES 107 NO 216
ARTICLE 3
Motion by Richard Smith, Jr. and seconded by Marie
Robie to see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $129,049.14 less estimated revenues to defray
Town charges for the ensuing year. Voted - Yes
ARTICLE 4
Motion by Walter Schlotterbeck and seconded by
Mary loia to see if the Town will authorize the Selectmen to
hire money in anticipation of taxes. Voted - Yes
ARTICLE 5
Motion by Wilma Young and seconded by Janet
Reagan to see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $500.00 to purchase the following:
One (1) Portable Suction Unit $250.00
Carrying case 20.00
Oxygen refill (year) 40.00
Supplies 35.00
Radio Maintenance (Batteries) (Tuning) 55.00
Squad Education 100.00
TOTAL EXPENDITURE $500.00
Note: This expenditure is for the East Kingston Rescue
Squad. (Voted - Yes)
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ARTICLE 6
Motion by Richard A. Smith, Jr. and seconded by
Francis L.M. Smith to see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of $231.14 against the State
Appropriation of $1,540.93 for Class V Road Assistance.
(Voted - Yes)
ARTICLE 7
Motion by Walter Schlotterbeck and seconded by
Kent Sheperd to see if the Town will vote to authorize the
Selectmen to receive and expend additional Highway
Subsidy Funds, estimated to be $3,573.68 for the
construction or reconstruction of Class IV and Class V
Highways. (Voted - Yes)
ARTICLE 8
Motion by Donald Andolina and seconded by Martha
Moses to see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $600.00 to provide a yearly salary for the position
of Deputy Town Clerk. (Voted - Yes)
ARTICLE 9
Motion by Richard A. Smith, Jr. and seconded by
Wilma Young to see if the Town will vote to appropriate
and allocate Revenue Sharing Funds of $8,637.72 said sum
being made up of interest of $574.42, allocated but
unexpended Town Clerk/Tax Collector Office $1,624.00
and unappropriated Fund of $6,439.00. To be allocated for
the following projects:




Police Department Capital Reserve Fund 2,000.00
Town Hall Insulation 1,207.00
Town Clerk/Tax Collector Office 1,624.00
The article was opened for discussion. David Conti
made a motion, seconded by Janet Reagan to consider
each item seperately. There was no discussion on the
amended motion. Motion was voted yes. David Conti
11
made a motion seconded by Janet Reagan to see if the
Town will vote to appropriate and allocate Revenue
Sharing Funds of $1,768.00 for Fire Department Radios,
$1,566.00 for Scott 2A's, $234.00 for Lights and $238.00 for
Nozzles. (Voted - Yes)
Motion by Henry Lewandowski and seconded by John
loia to see if the Town will vote to appropriate and allocate
Revenue Sharing Funds of $2,000.00 for the Police
Department Capital Reserve Fund. (Voted - Yes)
Motion by Richard A. Smith, Jr. and seconded by James
Grey to see if the Town will vote to allocate and appropriate
Revenue Sharing Funds of $1,207.72 for Town Hall
Insulation and carry forward $1,624.00 for Town Clerk/Tax
Collector Office. (Voted - Yes)
ARTICLE 10
Motion by Henry Lewandowski, Jr. and seconded by
Carol Davis to see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of $2,500.00 for the Police Department
Automobile Capital Reserve Fund. (Voted - Yes)
ARTICLE 11
Motion by Henry Lewandowski, Jr. and seconded by
Wilma Young to see if the Town will vote to transfer the
sum of $7,100.00 from the Police Department Automobile
Capital Reserve Fund established for the purpose of the
aquisition of a Police Cruiser and related equipment and to
authorize the purchase of a new police cruiser and related
equipment with said sum, and that all funds received from
the sale of the old cruiser be re-applied to the Police
Department Automobile Capital Reserve Fund. Mr.
Lewandowski explained that the amount had been
reduced to $7,100.00 because the Association had donated
$500.00 (Voted - Yes)
ARTICLE 12
Motion by Robert Belcher and seconded by Joseph
Conti to see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of five thousand ($5000.00) dollars to be added to
the Fire Truck Capital Reserve Fund. (Voted - Yes)
- 12 -
ARTICLE 13
Motion by Robert Belcher and seconded by David
Conti to see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $5,500.00 to pay Firemen for Fire Calls and
training, and the unused portion to be put in the Fire Truck
Capital Reserve Fund. (Voted - Yes)
ARTICLE 14
Motion by Norman Freeman and seconded by Nancy
Reiss to see if the Town shall adopt the Provisions of RSA
72:62 for a property tax exemption on real property
equipped with a solar energy heating or cooling system
which exemption shall beintheamountof 100%of thecost
of said solar system. (Voted - Yes)
ARTICLE 15.
Motion by David Andrezejewski and seconded by
George Westwood, Jr. to see if the Town will vote to accept
the report of the Salary Committee and approve the
following recommendations.
Supervisors of Checklist $50.00 per election (1) (2)
Moderator 50.00 per election (1)
Election officers. Selectmen
Inspectors of Election, Town Clerk 25.00 per election (1)
Bookkeeper of the Trust Funds 250.00 per year no fees
Treasurer 600.00 per year no fees
Auditors 150.00 per year no fees (3)
First Selectman 1,000.00 per year no fees
Second & Third Selectman 700.00 per year no fees
Town Clerk/Tax Collector 4,500.00 per year no fees
(1) Election pay includes any associated meeting until
adjournment thereof.
(2) For performing all registrations before each
election, and for working as full time elertion officers.
(3) For performing all audits including regular annual
audits and any special audits that may be required.
The following provisions shall also apply:
A. All salaries shall be retroactive to January 1, 1981.
B. All fees collected by any Town official shall be
retained by the Town.
- 13 -
C. It is recommended that a Salary Review Committee
be appointed in 1985 to bring Salary recommendations to
the 1986 Annual Meeting of the Town, and that subsequent
reviews be conducted at intervals not to exceed five years.
The article was opened for discussion. Elliott Estey moved
and Henrietta Conti seconded the motion that the artic
article be to remove the supervisors of the Checklist from
the Salary Schedule. Mr. Estey suggested that the
Supervisors should receive an hourly payment based on
the minimum wage. Mr. Andrezejewski of the Salary
Review Committee explained how the amounts
recommended were established, and that an hourly wage
was not considered, for any position. A vote on the
amended article failed. Vote on the original article. (Voted
-Yes)
ARTICLE 16
Motion by Walter Schlotterbeck and seconded by
Michael Schott to see if the Town will vote to adopt the
Drinking Ordinance as proposed by the Board of
Selectmen, as printed on Article 16.
Publice Drinking Ordinance
of the
Town of East Kingston, New Hampshire
Article 1. This ordinance is established in pursuanceof
authority conferred by Chapter 31, Section 39 of the
Revised Statutes Annotated of the State of New Hampshire,
or any amendments thereto, for the care, protection,
preservation, and use of the public cemeteries parks,
commons, libraries, and other public institutions of the
Town.
Article II. No person shall consume any alcoholic
beverage, or have in their possession any open container of
alcoholic beverage while upon any public park,
playground. Town owned property, or any public way
within the Town of East Kingston.
Article III. No person shall consume any alcoholic
beverage or have in their possession any open container of
- 14
alcoholic beverage while in any motor vehicle while upon
any public way, public park, playground, or Town owned
property, within the Town of East Kingston,
Article IV. Exemptions to this ordinance may be
granted by the Board of Selectmen of the Town, provided,
however, that application for same is made in writing fifteen
(15) days prior to the scheduled event. In those cases where
exemptions are allowed, the applicant or applicants must
agree to comply with any pertinent regulations that may be
in effect at the time, including State Statutes.
Article V. Any person, firm or corporation violating
any provision of the ordinance shall be punishable by a fine
not more than one hundred dollars ($100.00) for each
offense.
Article VI. This ordinance shall take effect immediately
upon its passage.
After discussion the voice vote being too close to call, a
hand vote was taken. Yes 61 No 62 (Voted - No)
ARTICLE 17
Motion by Donald Andolina and seconded by Janet
Reagan to see if the Town will vote to authorize the Town
Treasurer, with the approval of the Board of Selectmen to
appoint a Deputy Treasurer said Deputy shall be sworn,
shall have the powers of the Treasurer, and may be
removed at the pleasure of the Treasurer. The voice vote
being too close to call, a hand vote was taken. 52 - Yes, 44
- No. (Voted - Yes)
ARTICLE 18
Motion by Richard A. Smith, jr. and seconded by David
Andrezejewski to see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of $100.00 to provide a salary for the
position of Deputy Treasurer. (Voted - Yes)
ARTICLE 19
Motion by Donald Ross and seconded by Bruce Levis
- 15
to see if the Town will raise and appropriate the sum of
$3,500.00 for a soils survey of the Town. The survey to be
accomplished by the U.S. Soil Conservation Service. This
amount is approximately 1/3 (one third) of the total cost of
the survey and represents the Town's share of the Total
cost. (Voted - Yes)
ARTICLE 20
Motion by Donald Andolina and seconded by David
Andrezejewski to see if the Town will vote to authorize the
Selectmen to negotiate with the New Hampshire Water
Resources Board for a lease agreement with the Board to
land located at Trickling Falls Dam, East Kingston, New
Hampshire. After discussion on the article, Robert
Dinsmore motioned to amend the article to add the line,—
"For a historical site only". Evelyn Edwards seconded this
motion. The motion to amend the article failed. The
original motion passed. (Voted - Yes)
ARTICLE 21
Motion by Richard A. Smith, Jr. and seconded by Rita
Fairbanks to see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of $1,312.15 for the Exeter Visiting
Nurse Association. (Voted - Yes)
ARTICLE 22
Motion by Walter Schlotterbeck and seconded by
Robert Belcher to see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of $710.00 to assist Rockingham Child
and Family Services, a non-profit organization. The amount
of this request is based on services rendered to 31 residents
of the Town of East Kingston during the period July 1, 1979
through June 30, 1980 inclusive. These residents used
$2,170.00 worth of services, however, only $710.00 could be
billed according to their ability to pay. We therefore
request the minimum amount needed from the Town, in
this instance being $710.00. These funds to be used for
current operating expenses to enable. Rockingham Child
and Family Services to continue Providing individual and
family counseling for residents of the Town of East Kingston
whether or not said residents are able to pay. (Voted Yes)
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ARTICLE 23
Motion by Donald Andolina and seconded by Janet
Reagan to see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $10,000.00 to finance approximately one-half
the cost of reappraising and revaluating of all Town land
and buildings in Town which are subject to taxation and to
authorize the Selectmen to solicit bids for reappraising and
re-valuating the Town in 1982. The additional funds




Motion by Richard A. Smith, jr. and seconded by
Ferolyn Dinsmore to see if the Town will vote to petition
the Representatives and Seantors who represent the Town
in the General Court to support in the current session of
the General Court the concurrent resolution to amend the
State Constitution to limit the annual increase in both taxes
and spending by the State, or any city, town or other
governmental unit of the state to five percent unless
approved by a 2/3 vote of those present and voting of such
taxing or spending authority. Motion by Robert Fairbanks,
seconded by Kenneth Robie to table this article. Motion to
table - Failed. Vote on original motion being too close to
call a hand vote was taken. 21 - Favor; 57 - Opposed.
(Voted - No)
ARTICLE 25
Motion by Mary loia and seconded by Robert Caron to
request Selectmen of East Kingston to appeal to the New
Hampshire State Highway Commission to suspend work on
the proposed road change on Rt 107/108 East Kingston until
further discussion, another Public Hearing and revision of
the proposed, "improvement". (Voted - Yes)
ARTICLE 26
Motion by Donald Andolina and seconded by Kent
Shepherd to see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of $550.00 for the development of
street numbering system which will enable the present
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houses and future houses to be numbered in an orderly
fashion. Present houses will be numbered, provisions for
future houses will be made and notification of assigned
numbers will be made as part of this project. (Voted - Yes)
ARTICLE 11
Motion by Shelia Schott and seconded by Cathy
George to see if the Town of East Kingston will vote to raise
and appropriate the sum of $305.00 (three hundred five
dollars) for the Greater Raymond Community Action
Center, a part of Rockingham County Community Action
Program, Inc., a private non-profit, anti-poverty agency.
This figure represents 2.5% of 12,179.00 (twelve thousand
one hundred seventy-nine dollars) the value of services
rendered to East Kingston residents from September 1, 1979
through August 31, 1980, and will be used to continue
services to East Kingston residents during the upcoming
year. (Voted - No)
ARTICLE 28
Motion by Walter Schlotterbeck and seconded by
Kent Shepherd to see if the Town will vote to authorize the
Selectmen to apply for and accept and expend without
further action by the Town Meeting money from the State,
Federal, or another governmental unit or private source
which becomes available during the fiscal year in
accordance with the procedures set forth in RSA 31:95-b.
(Voted - Yes)
ARTICLE 29
Motion by Donald Andolina and seconded by John
loia to see if the Town will accept the reports of the Town
Officers and auditors as printed in the Town Report.
(Voted - Yes)
ARTICLE 30
Motion by Richard Smith, Jr. to transact any business
that may legally come before this meeting.
1. Motion by Curtis Jacques and seconded by Ruth
Robinson that the Real Estate report include acreage.
(Voted - Yes)
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2. Motion by Robert Fairbanks and seconded by Peter
Whiting to request the Selectmen to investigate
procedures for adjourning Town Meeting to another night.
(Voted - Yes)
3. Motion by Robert Belcher to put monies allocated
for purchase of B & M Property into a trust fund until such
property is purchased. No second.
Walter Schlotterbeck advised the Town Meeting that
the Town was in need of a Civil Defense Director. He also
noted that the 250th anniversary of the Town was
upcoming and that it was not too early to consider a
committee be set up to look into plans for same. Interested
volunteers should contact the Selectmen.
4. Motion by Peter Whiting and seconded by David







Nineteen hundred eighty-one brought with it the
completion of the Town Clerk's mobile office, located at
the rear of the town hall.
The opening of the new office, early in August,
culminated many discussions over the past years, as to the
need for and location of the facility.
Perhaps the most major milestone of the year was the
Sounding Boards' completion of the proposed Master Plan
for the town. The board, functioning as a committee of the
Planning Board, worked almost three years in the
completion of the plan. When accepted, the Master Plan
will form the basis for the Towns Zoning Ordinances.
Several personnel changes were required in 1981
including those brought about through the resignations of
the Town Treasurer, Mr. George Westwood, and Chief of
Police, Edward Morrill. Mr. Westwood resigned due to his
relocation to the Town of Kingston, and Mr, Morrill, as a
part of his retirement plans.
The Selectmen acknowledge each for their
outstanding past service, and convey best wishes to them
for the future.
The following projects were undertaken or completed
during the year:
1. House Numbering of all parcels of land within the
town.
STATUS: Initial numbering completed, the remaining
task of preparation for notification of the public is being
accomplished.
2. Acquisition of Boston & Maine Property, located at
the Pow Wow river.
STATUS: All legal matters have been completed,
including a survey of the land. Remaining is passing of
papers and final payments.
3. Soils Survey of all town lands is completed, the
report is being compiled and will be delivered to the Town
in 1982.




5. Town Hall Improvements. This project was
undertaken as a beginning to more extensive Town Hall
maintenance. As a first step, the entire ceiling area has been
completely insulated.
6. Library Interior Painting. The interior of the library
was painted for the first time in several years.
STATUS: Completed as of this report.
7. Reappraisal of The Town.
STATUS: Letters of solicitation were sent out and
proposals reviewed. A firm has been selected to perform
the reappraisal. An important feature of the proposal
selected will allow us to maintain the valuations at 100% in
the future through the use of computerization. Additional
funds necessary to accomplish the reappraisal and system
set up will be sought at Town Meeting.
8. Parking Lot Extension. The parking lot at the rear of
the town hall has been extended to accommodate more
automobiles, and to provide another entrance. The project
will be continued this year as additional fill becomes
available. Installation of culverts to permit natural drainage
will be accomplished in the future.
9. Railroad Crossing Repaired - The Depot Road
Crossing was repaired by the state after several requests
from the Board of Selectmen.
10. Library Parking Lot Paved - The library parking lot
was paved for the convenience of its patrons.
Appointments made during 1981 are as follows:
Henry F. Lewandowski, Jr., Chief of Police, 1 year
Wendel Whatmough, Town Treasurer, completion of
term
Robert Fairbanks, Civil Defense Director, 1 year
Everett Stone, Building Inspector, 1 year
Janet Reagan, Police Matron, 1 year
Dusty Decatur, Deputy Town Clerk, concurrent with
Town Clerk.
Dusty Decatur, Deputy Tax Collector, concurrent with
Tax Collector
Richard A. Smith, Sr., Planning Board, 3 years
Donald C. Andolina, Police Officer, 1 year
Francis Waters, Police Officer, 1 year
Victor Porro, Police Officer, 1 year
Joseph Conti, Board of Adjustment, 4 years
- 21 -
Purchases of office equipment were made during the
year as follows:
File cabinet - Planning board
With the aid of the new Chief of Police, the Selectmen
have formalized and implemented new policies and
procedures for the Police department. As a part of this
policy, annual appointments were authorized for all
officers, including the Chief. Previously, officers were
appointed for indefinate terms.
The Town purchased its first new police cruiser during
1981 . Unfortunately, the vehicle was destroyed as a result of
an accident. No injuries were sustained, and the insurance
coverage paid for most of the loss. A new Cruiser was put
into service as of this report. The Selectmen acknowledge
with thanks, the use of a Sheriff's department vehicle
during the interium.
The Board of Selectmen welcome new residents to the
town, and encourage them to consider taking an active part
in community government and affairs. A number of Town
committees and boards have vacancies for members and
/or alternates. It is a wonderful way to become familiar with
the Town and its people.
In conclusion, the board takes this opportunity to
express its most sincere gratitude to all who worked so
faithfully during 1981 in the performance of their
responsibilties as officers, committee members, and
employees of the town.
Respectfully submitted,
Walter B. Schlotterbeck, Chairman
Donald C. Andolina
Richard A. Smith, jr.





Additional Highway Subsidy 3507.26




Refund a/c Forest Fires 200.64




Hearings, Planning and Adjustment Boards 367.50
Current Land Use Application 3.00
Horse Registration 6.00
Reim. a/c State Forest Land 28.66
Photocopies 2.50
Insurance Adjustment a/c Police Cruiser 7000.00
Sale of Police Cruiser 362.00
Sale of Checklists 25.00
Sale of Ordinances 33.50
Sale of Town Report and History 7,50
Parking Fines 55.00
Town Road Aid 1540.93
Business Profits Tax 27482.65
Interest and Dividends Tax 14588.54
Meals and Rooms Tax 7135.62
Railroad Tax 36.98





Richard Kelley - Selectmen's Assistant 3,785.51
Virginia Gorton - Town Clerk - Tax Collector 4,612.45
Linda Eaton - Auditor 150.00
Marjorie Tice Rowell - Auditor 150.00
Marion Avery - Selectmen's Secretary 454,25
George Westwood - Treasurer 300.00
Everett Stone - Building Inspector 467.70
Anne Rossi - Trustee Trust Fund 250.00
Richard A. Smith, Jr - Selectman 700.00
Walter B. Schlotterbeck - Selectman 1,000.00
Donald C. An;Jolina - Selectman 700.00
Wendel Whatmough - Treasurer 300.00
12,869.91
TOWN OFFICERS EXPENSES
NH Municipal Assn. - Dues 300.00
Batchelder's Bookstore - Supplies 122.70
Brown & Saltmarsh - Supplies 12.61
Avis Airmap, Inc. - Update & New Listings 821.50
Richard Kelley - Expenses 38.80
Virginia Corton - Petty Gash & Expenses 1,721.70
New England Telephone 48.14
Richard Smith, Sr. - Petty Cash 50.00
Carolyn Merriam - Petty Gash 50.00
Exeter News Letter Co. - Legal Notices 54.00
The Withey Press - Assessment Books
Annual Reports & Tax Bills 2,139.69
BBSC/3M - Supplies 100.18
Wheeler & Clark - Dog Tags 98.04
Copies, Inc. - Labels 9.80
3M - Oiler & Stripper 79.20
Postmaster East Kingston -
Postage & Envelopes 303.05
Equity Publishing Corp. - Supplement to NH RSA 19.00
Edith Holland - Register Recording 67.00
Homestead Press - Tax Bills 41.55
Lydia Lambert - Title Searches 157.00
Real Data Corp. - R.E. Sales Index 15.00
NH Tax Collections Assn. - Dues 15.00
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NH Municipal Assn. - Dues 10.00
NH Assoc, of Assessing Officers - Dues 20.00
NH City & Town Clerks Assn. - Dues 12.00
Salve Regina College - Tuition 300.00
David Puley, Scoutmaster - Scouts Del.
Town Reports 75.00
George Westwood - Expenses 55.20
Aubuchon Co., Inc. - Supplies 21.76
Squamscott Press - Town Clerk's Letterhead 32.80
A. Poggio - Supplies 18.61
Atwell Co. - Repairs to recorder 54.00
Bette Ouellette - Marriage License 7.00
Anita Crowell - Mileage to R.I. 21.00
Carol Baker - Mileage to Breton Woods 22.50
Elliott Estey - Expenses 1.19
Wendel Whatmough - Expenses 32.66
3M HCY 8399 - Labor 64.80
7,012.48
ELECTION & REGISTRATION EXPENSES
Exeter News Letter Co. - Legal Notices 81.00
The Withey Press - Ballots 620.00
The Haverhill Gazette - Check Lists 17.10
Robert Donovan - Election 100.00
Elliott Estey - Election 100.00
Bette Borin - Election 100.00
Henrietta Conti - Election 100.00
Richard Smith, Jr. - Election 50.00
Walter Schlotterbeck - Election 50.00
Donald Andolina - Election 50.00
Virginia Corton - Election 50.00
Marion Avery - Election 50.00
Frank Briggs - Election 25.00
John Iria - Election 50.00
Mary Iria - Election 25.00
Richard Kelley - Election 50.00
Anne Zaikowski - Election 50.00
Estelle Decatur - Election 25.00
Carmens Drive In - Meals 85.64
Donald Andolina - Meals 6.99
A. Poggio - Supplies 16.57
1,702.30
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TOWN HALL & OTHER BUILDINGS
Exeter & Hampton Electric 879.83
Elliott Estey - Services 728.87
New England Telephone 368.17
A. Poggio - Supplies 42.97
Eastern Propane Gas, Inc. - Gas 206.35
McCoy's - Office Trailer 65.00
Walter S. Clark & Sons - Oil 7.74
Riverside Plumbing & Heating - Repairs 15.42
Plaistow Trailer Sales, Inc.
- Repairs - Town Clerk Trailer 703.00
NH Water Supply & Pollution Control Com. -
Bacteria Tests 20.00
Wentworth Lumber - Supplies 12.75
Busfield - Cranton, Inc. - Oil 1,715.00




Francis Waters - Salary & Mileage 1,817.92
Victor Porro - Salary & Mileage 1,226.47
Lawrence Zagranes - Salary 340.25
Donald Andolina - Salary & Mileage 1,235.73
Henry Lewandowski - Salary & Mileage 2,331.91
Edward Morrill - Salary 1,527.97
Elon Travis - Salary & Mileage 118.28
Steve Turner - Salary & Mileage 282.28
Amoco Oil Co. - Gas & Oil 185.45
Cities Service Co. - Gas 1,698.07
Harvey's Amoco - Repairs - Inspection 544.64
Exeter & Hampton Electric Co. 458.68
New England Telephone 580.53
Gordon & Sons, Inc. - Repairs to Cruiser 59.18
State of NH - Radio Repairs 44.00
Estabrooks Garage - Repairs 80.30
TCS Communications - Radio Repairs 390.50
Neptune, Inc. - Shirt 19.00
Robert Marston - Salary 154.00
Mid-Way Buick - Cruiser 54.00
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Richard Sherburne, Inc. - Organizers - Reloads 176.90
Exeter News Letter - Legal Notices 14.40
The Haverhill Gazette - Ads 9.98
Foss Motors, Inc. - Police Cruiser 8,160.00
Equity Publishing Corp. - Criminal Code 37.75
A. Poggio - Supplies 2.42
The Rifle Musket Shop - Supplies 10.00
Carty Gun Shop - Equip. 38.00
21,598.61
FIRE DEPARTMENT
Exeter & Hampton Electric 408.98
New England Telephone 689.17
A. Poggio - Supplies 146.53
Interstate Emergency Unit (Mutual Aid) - Dues 10.00
Wentworth Lumber Company - Batteries 34.75
TCS Communications - Radio Repair 120.96
Amoco Oil Co. - Gas & Oil 151.32
2 Way Communciations Service Inc. -
Repairs - Supplies 208.89
Norman Freeman - Chimney Brush 26.90
Marr Radio Corp. - Repairs 47.00
Rosencrantz & Son, Inc. - U Pak 9.80
Harvey's Amoco - Inspections - Anti Freeze -
Hose - Repairs 461.72
David Conti - Choke Rod & Pin 1.55
Exeter Police Dept. - Dispatching Contract 100.00
Earl Morse - Repairs 162.90
Cities Service Co. - Gas & Oil 367.46
F. Scottie Wilcox - State Inspection Boiler 16.50
Busfield - Cranton Oil - Oil 2,183.12
Smith Fire Equip. Inc. - Equip. 28.00
M. E. Merrill, Jr. - Repairs 72.71
Young's Hardware - Supplies 14.13
Advanced Signal Corp. - Battery 84.95
Ray's Auto Body & Sales - Repairs #3 400.00
E. L. Volunteer Firemen's Assn. - Supplies 62.58
Sears Roebuck - Supplies 260.47
Conway Associates - Hose 1,100.00




Richard A. Smith, Sr. - Salaries
































































Exeter News Letter - Legal Notices 160.60
Southeastern NH Regional Planning Commission 698.40
Carolyn Merriam - Expenses 40.35
Richard Smith, Sr. - Postage etc. 75.98
Surplus Office Supply - File cabinet 135.00
1,110.33
CIVIL DEFENSE
Denny's Automotive Maintenance - Repairs 67.25
A. Poggio - Gas 13.20
Robert Fairbanks - Markers & Stencils 26.69
107.14
DAMAGES & LEGAL EXPENSES
Holland, Donovan, Beckett & Welch P.A. -
Services 2,348.05
Batchelder's Bookstore - Supplies 13.15
Charles Publishing Co. - Books 21.00
Charles Tucker, Atty. 294.00
Branham Publishing Co. - Books 21.00
Austin Engineering Co. - Surveying B & M lots 1,146.00
3,822.20
HIGHWAYS - SUMMER MAINTENANCE
lafolla Company, Inc. - Patch 394.45
R. L. Rossi, Inc. - Labor & Equip. 2,637.93
N.E. Barricade - Signs 91.20
Penn Culvert Co. 394.42
Tamarack Tire Service - Labor & Equip. 268.00
Paul Fitzgerald - Labor & Equip. 800.00
Laura Hill - Mowing 414.00
5,000.00
HIGHWAYS - WINTER MAINTENANCE
L. Chester Simpson, Inc. - Sand 350.00
R. L. Rossi, Inc. - Labor & Equip. 7,205.43
Adam Mazur, Jr. - Equip. 168.00
lafolla Co. Inc. - Patch 852.60
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Penn Culvert Co. - Equip. 221.96
Granite State Minerals - Salt 782.38
9,580.37
GENERAL EXPENSES HIGHWAY DEPT.
N.E. Barricade - Signs 273.95
L. Chester Simpson, Inc. - Sand 2,423.80
NH Bituminous Co. - MC70 & MC800 3,087.44
R. L. Rossi, Inc. - Labor & Equip. 1,250.31
lafolla Co. Inc. - Patch 342.00
Adam Mazur, Jr. - Oiling Roads 322.00
Duney Bowley - Sander Rental 142.50
7,842.00
STREET LIGHTING
Exeter & Hampton Electric 110.03
110.03
LIBRARY
Exeter & Hampton Electric 276.96
Elliott Estey - Services 435.68
Rita Fairbanks, Treas. 4,000.00
NH Water Supply & Pollution Control - Bacteria Test20.00
Thomas Vatcher - Mowing 36.00
A. Poggio - Supplies 28.50
Busfield - Cranton Oil - Oil 1,191.52
Sherwin - Williams - Paint 45.57
Donald Andolina - Supplies 7.07
Harvey's Amoco - Supplies 1.00
6,042.30
CEMETERIES
Francis L. M. Smith - Services 1,207.35
1,207.35
MEMORIAL DAY & OTHER CELEBRATIONS
H. A. Holt & Sons - Flags 22.00
Thomas Vatcher - Mowing 18.00
40.00
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TAXES BOUGHT BY TOWN
Virginia Gorton - Tax Sale 21,881.97
21,881.97
COUNTY TAX
Treasurer - Rockingham County 27,006.00
27,006.00
DISCOUNTS, ABATEMENTS & REFUNDS
Neil Pillsbury 450.01
Everett & Marline Stone 520.15
Frank & Sherry King 253.89
David Hicks 450.00
Joseph & Brenda DeMaria 319.80
Kenneth Wakefield 128.50
Robert & Bonnie Maney 904.80
Carol Davis 7.70
Joseph Augustoni 19.53







BOND & LONG TERM NOTES
Exeter Banking Company 1 ,300.00
1,300.00
PARKS & PLAYGROUNDS
Robert Gleichauf - Little League Dues 30.00
Louise's Sport Shop - Equip. 119.20
Thomas Vatcher - Mowing 504.00
NH Water Supply & Pollution Control - Bacteria Test20.00
Mary Marcella - Salary 300.00
Patricia Mazur - X-mas Candy & Expenses 239.95
- 31
Henry Newman, Sr. - Treas. Merry Seniors
Donald Crane - Swing Seat
REVENUE SHARING
Everett Stone - Supplies (Town Clerk Trailer)
Exeter Supply - Supplies (Town Clerk Trailer)
Anne Rossi - Police Cruiser
Conway Associates - Supplies - Lights
R. L. Rossi, Inc. - Labor & Equip.
Michael Andoiina - Plumbing - Alarm System
TCS Communications - Equip. Fire Dept.
Custom Cast Concrete Steps
Arnold Katz Corp. - Heat Town Clerk Office
Donald Andoiina
Carl Ashton - Moving Town Clerk Trailer
Jones Boys Insulation
Earl Morse - Nozzle
EXETER VISITING NURSE ASSN.


































Exeter Banking Company 207,167.82
207,167.82
CONSERVATION COMMISSION






Treasurer - State of NH 821.36






Ray's Emergency Supply - Equip. 150.56
N. E. Rescue Products 231.90
TCS Communications 45.00
Wilma Young - Equip. & Supplies 72.00
499.46
ARTICLE #7
L. Chester Simpson, Inc. - Sand 517.00
R. L. Rossi, Inc. - Labor & Materials 3,056.68
3,573.68
ARTICLE #8
Estelle Decatur - Salary 182.58
182.58
ARTICLE #9, 1980
Boston & Maine R. R. 1,500.00
ARTICLE #12
Anne Rossi, Treas. - Fire Truck Reserve Fund 5,000.00
5,000.00
ARTICLE #22
Rockingham Child & Family Services 710.00
710.00
ARTICLE #26
Avis Airmap, Inc. - House numbering 460.00
460.00
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All funds in custody of treasurer 203,120.18
Total
Yield Tax Deposits (Escow Acc't) 2,732.25
School District(s) Tax(es) Payable 261,099.00




TOTAL CAPITAL RESERVE FUNDS 15,571.97
Total Liabilities 316,580.95




From Local Taxes: 42.47
Property Taxes - Current Year 1981
Jepody War 719.70 Overpay 397,763.92
Resident Taxes - Current Year - 1981 5,920.00
Yield Taxes - Current Year - 1981
From T6 2181.77 2,181.77
Property Taxes and Yield Taxes - Previous Years 80,153.21
Resident Taxes - Previous Years 390.00
Land Use Change Tax - Current and Prior Years 1,520.00
Interest received on Delinquent Taxes -all years 3,788.93
Penalties - Resident Taxes -all years 89.00
Tax sales redeemed 19,215.77
Fee & Cost all years 639.31
TOTAL TAXES COLLECTED AND REMITTED 51 1 ,661 .91
From State
Meals and Rooms Tax 7,135.62
Interest and Dividends Tax 14,588.54
Savings Bank Tax 4,721.20
Highway Subsidy 3,284.90
Railroad Tax 36,98
Town Road Aid 1,540.93
Reimb. a/c State-Federal Forest Land 28.66
Reimb. a/c Fighting Forest Fires 200.64
Reimb. a/c Business Profits Tax 27,482.65
Additional Highway Subsidy 3,507.26
TOTAL RECEIPTS FROM STATE 62,527.38
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From Local Sources, Except Taxes
Motor Vehicle Permits Fees 29,392.50
Dog Licenses 1,092.80
Building Permits 422.70
Parking Fines & Pistol Permits 123.00
Interest Received on Deposits 17,853.54
Horse Registrations 6.00
TOTAL INCOME FROM LOCAL SOURCES 48,890.54
Receipts Other Than Current Revenue
Proceeds of Tax Anticipation Notes 200,000.00
Insurance Adjustments (Police Cruiser) 7,000.00
Refunds: Petty Cash 100.00; Insurance 1550.00;
Misc. 507.48; Welfare 170.00 2,327.48
Hearings - Planning & Adjustment Boards 367.50
Withdrawals from Capital Reserve Funds 7,100.00
31 Dec. 1980 Check #916 Cancelled
in Dec. '81 35.00
Yield Tax Security Deposits 3,207.25
Percolation Tests 55.00
Sale of Police Cruiser 362.00
Sale of check lists & ordiances 25.00 & 33.50 58.50
Sale of Town History & Town Report 7.50
Sale of photocopies & Current Use
Land Application 5.50
General Fees 731.50
TOTAL RECEIPTS OTHER THAN
CURRENT REVENUE 221 ,257.23
Grants From Federal Government
Revenue Sharing 8,802.00
Interest on Investments of Revenue Sharing Funds 492.47
TOTAL GRANTS FROM FEDERAL
GOVERNMENT 9,294.47
TOTAL RECEIPTS OTHER THAN
CURRENT REVENUE 221,257.23
TOTAL RECEIPTS FROM ALL SOURCES 853,631.53







Town officers' salaries 12,869.91
Town officers' expenses 7,012,48
Election and Registration expenses 1,702.30
Town Hall and Other Buildings Expenses 5,402.10




Memorial Day - Old home day 40.00
TOTAL PATRIOTIC PURPOSE EXPENSES 4000
Recreation:
Parks & Playground, inc. band concerts 1,349.15





Payments to Other Governmental Divisions:
Taxes paid to County 27,006.00
Payments to School Districts (1981 Tax $240,706.38)
(1982 Tax $220,920.00) 461,626.38
TOTAL PAYMENTS TO OTHER
GOVERNMENTAL DIVISIONS 488,632.38
TOTAL PAYMENT FOR ALL PURPOSES 878,191.10
CASH ON HAND DECEMBER 31, 1981 (July 30, 1982)
203,120.18
GRAND TOTAL 1,081,311.28
SCHEDULE OF LONG TERM INDEBTEDNESS
Long Term Notes Outstanding




Outstanding Long Term Debt -
December 31, 1980, June 30, 1981 3,900.00
Long Term Notes Paid 1,300.00
Outstanding Long Term Debt -
December 31, 1981, June 30, 1982 2600.00
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SCHEDULE OF TOWN PROPERTY
as oi December 31, 1981
Description Value
Town Hall, Land and Buildings 100,000
Furniture and Equipment 12,000
Mobile Office 3,000
Library, Lands and Buildings 36,000
Furniture and Equipment 21,500
Police Department, Land and Buildings 20,000
Equipment 16,000
Fire Department, Lands and Buildings 60,000
Equipment 54,000
Parks and Playgrounds 15,000
Water Supply Facilities Owned by the Town 3,100
School District, Lands and Buildings 230,000
Equipment 20,000
Lands and Buildings Acquired by Tax Collector's Deed
Kennard Land (Approx. 3 acres) 150
Bartlett Land (Approx. 1/8th acre) 50
Berry Land (Approx. 5 acres) 250
Janvrin Land (Approx. 1/4th acre) 55
Daniel West Land (Approx. 4 acres) 200
Ernest West Land (Approx. 2 acres) 200
Frank Welch Land (Approx. 14 acres) 650
Other Property and Equipment
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Januray 1, 1981 Balance on Hand
1980 Yield Tax 741.76
1980 Current Use Fees 8.70
1979 Property Tax Redeemed 2,702.54
1979 Property Tax Interest 282.09
1979 Resident Tax 10.00
1979 Resident Tax Penalty 1.00
1979 Property Tax Fees 56.00
1978 Property Tax Redeemed 1,483.56
1978 Property Tax Interest 372.45
1978 Property Tax Fees 53.91
TOTAL 511,661.91
INTEREST - EXETER BANKING COMPANY
Savings Account 615057820 773.12
Revenue Sharing 0632953420 492.47
Certificates of Deposit 11,025.48
Repurchase Agreements 6,054.94
TOTAL 18,346.01
Exeter Banking Co. — Tax Anticipation 200,000.00
Total Receipts During Fiscal Year 653,631.53
Balance on Hand January 1, 1981 227,679.75
TOTAL 1,081,311.28
Payments During Fiscal Year 878,191.10
Balance on Hand December 31, 1981 203,120.18
TOTAL 1,081,311.28
Balance on Hand December 31, 1981
Cash on Hand - Treasurer 172.75
Checking Account 0030217306 (34,071.49)
Savings Account 0615057820 17,258.86
Revenue Sharing 0632953420 9,760.06
Exeter Banking Co.







Cash on Hand January ^, 1981 4,387.75
Cemetery App. 1,207.35
Trustees of Trust Funds 3,161.00
9 Burials @ $25.00 225.00
3 Grave Lots 150.00




Trustees of Trust Funds 150.00
Perkins Ins. Agency 50.00
Harvey's 35.00
James A. Rosencrantz & Son 166.86
Francis Smith 3,299.00
Country Greenhouse 255.75
King's (Grass Trimmer) 100.00
Poggio's 213.36
4,307.74
Cash on Hand Dec. 31, 1981 4,981.94
9,289.68
Cemetery Committee




We have this day examined the accounts of the










state of New Hampshire

THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
THE POLLS WILL BE OPEN FROM 10:00 A.M. TO 7:00 P.M.
To the Inhabitants of the Town of East Kingston in the
County of Rockingham in said State, qualified to vote in
Town Affairs:
You are hereby notified to meet at East Kingston Town
Hall in said East Kingston on Tuesday, the 9th day of March,
next at 10:00 of the clock in the forenoon, to act upon the
following subjects:
1. To choose all necessary Town Officers for the year
ensuing.
2. To see if the Town will vote to adopt the changes
and/or Amendments to the Zoning Ordinance as
proposed by the Planning Board. The changes and/or
amendments are as follows:
Article VIII - Add the following:
F. Applicants for a building permit shall present a
subdivision plan to the building inspector with the
application when the requested permit is for a new
dwelling.
G. An applicant for a mobile home permit shall submit
a notorized purchase and sale agreement.
Article IV - Section D-6
6. Septic system leach field boundaries shall be located
more than 20 feet from any property boundary and 100 feet
from any standing or running water and 100 feet from any
well.
Article III - A - A Change to Read
A. Building permits for new dwellings are limited
annually to 3% of the number of dwellings in Town at the
start of each calendar year.
Article IV - D-3 - Change to Read
3. Percolation test and soils analysis pit for individual
septic systems and subdivisions shall be conducted in the
presence of the Building Inspector, Health Officer and
representative of the Planning Board. A fee of fifteen (15)
dollars will be assessed for each soils analysis pit inspected.
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3. To see if theTown will vote to adopt the provisions of
RSA 72:43F for the adjusted elderly exemptions from
property tax. These statutes provide for the following
exemptions, based on assessed value, for qualified
taxpayers: for a person 65 years of age up to 75 years,
$10,000; for a person 75 years of age up to 80 years, $15,000;
for a person 80 years of age or older, $20,000. To qualify, the
person must have been a NH resident for at least 5 years;
own the real estate individually or jointly, or if the real
estate is owned by his spouse, they must have been married
for at least 5 years. In addition, the taxpayer must have a net
income of less then $10,000 or if married a combined net
income of less than $12,000, and own net assets of $30,000 or
less, excluding the value of the person's residence.
4. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $128,675.12 less estimated revenues of defray
Town charges for the ensuing year.
5. To see if the Town will authorize the Selectmen to
hire money in anticipation of taxes.
6. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $5,000.00 to supplement the sum of $10,000.00
approved by Warrant article 23, 1981 Town Meeting, to
finance the cost of reappraising and revaluating of all Town
lands and buildings in Town which are subject to taxation.
Bids authorized by Warrant article 23, 1981 , have resulted in
appreciable savings compared to the previous estimate.
7. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $230.01 against the State appropriation of
$1,533.40 for Class V Road Assistance.
8. To see if the Town will vote to authorize the
Selectmen to receive and expend additional Highway
Subsidy Funds, estimated to be $3,453.89 for the
Construction or Reconstruction of Class IV and Class V
Highways.
9. To see if the Town of East Kingston will vote to adopt
the following Emergency Management Ordinance:
The Town of East Kingston ordains:
ARTICLE 1 - EMERGENCY MANAGEMENT OFFICE
Section A. Short Title
This Ordinance shall be known and may be cited and
referred to as the "Emergency Management Ordinance of
the Town of East Kingston.
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Section B. Intent and Purpose
1. It is the intent and purpose of this Ordinance to
establish an office that will insure the complete and
efficient utilization of all of East Kingston facilities to
combat disaster, natural or man-made, enemy attack or
other disaster as defined herein.
2. The East Kingston Office of Emergency Management
will be the coordinating agency for all activity in
connection with emergency planning; it will be the
instrument through which the community officials may
exercise the authority and discharge the responsibilities
vested in them in RSA, Chapter 107, State of New
Hampshire, Civil Defense Act of 1950, as amended, and this
Ordinance.
3. This Ordinance will not relieve any East Kingston
Department of the moral responsibilities or authority given
to it by local Ordinance, nor will it adversely affect the work
of any volunteer agency organized for relief in disaster
emergencies.
Section C. Definitions
1. The following definitions shall apply to the
interpretation of this Article:
(a) "Emergency Management" in its broad meaning is
to carry out the basic government functions of maintaining
the public peace, health and safety during an emergency.
This shall include plans and preparations for protection
from, and relief, recovery and rehabilitation from, the
effects of a natural or man-made disaster on the
community. And it shall also include such activity in
connection with an enemy attack as defined herein. It shall
not, however, include any activity that is the primary
responsibility of the military forces of the United States.
(b) "Disaster" includes but is not limited to actual or
threatened enemy attack, sabotage, extraordinary fire,
flood, storm, epidemic, radiological incident, or other
impending or actual calamity endangering or threatening
to endanger health, life or property or constituted
government,
(c) "Attack" shall mean a direct of indirect assault
against the Town of East Kingston, its government, its
environs, or of the nation, by the forces of a hostile nation
or the agents thereof, including assault by bombing.
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radiological, chemical or biological warfare, or sabotage.
(d) "Emergency Response Resources" shall mean the
employees, equipment and facilities of all City
departments, boards, institutions and commissions; and, in
addition, it shall include all volunteer personnel,
equipment and facilities contributed by, or obtained from,
volunteer persons or agencies.
(e) "Volunteer" shall mean contributing a service,
equipment or facilities to the civil defense organization
without renumeration.
(f) "Emergency Volunteer" shall mean any person duly
registered, identified and appointed by the Coordinator of
the Office of Emergency fvlanagement and assigned to
participate in the Emergency Management activity.
(g) "Coordinator" shall mean the Coordinator of the
East Kingston Office of Emergency Management as
prescribed in this Ordinance.
(h) "Regulations" shall include plans, program and
other emergency procedures deemed essential to
Emergency Management.
SectionD. Organization and Appointments
1. The Board of Selectmen is hereby authorized and
directed to create an organization for Emergency
Management utilizing to the fullest extent the existing
agencies within the community. The Board of Selectmen,
as executive head of the municipal government, shall be
responsible for the organization, administration and
operation of emergency forces.
2. The organization shall consist of the following:
(a) An Office of Emergency Management within the
executive department of the East Kingston government
and under the direction of the Board of Selectmen. There
shall be an executive head of the Office of Emergency
Management who shall be known as the Coordinator of
the Office of Emergency Management, and such assistants
and other employees as are deemed necessary for the
proper functioning of the organization.
(b) The employees, equipment and facilities of East
Kingston Departments, boards, institutions and
commissions, will participate in the Emergency
Management, activity. Duties assigned to an East Kingston
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department shall be the same or similar to the normal
duties of the department, as far as possible.
(c) Volunteer persons and agencies offering service to
and accepted by the Town of East Kingston.
3. The Board of Selectmen shall appoint a Coordinator
of the East Kingston Office of Emergency Management
who shall be a person well versed and trained in planning
operations involving the activities of many different
agencies which will operate to protect the public health,
safety and welfare in the event of danger from disaster or
enemy action as defined in this Ordinance.
4. The Board of Selectmen shall designate and appoint
a person or persons to assume the emergency duties of the
coordinator in the event of his absence or inability to act.
The intent being that there will always and at all times be a
representative of the Board of Selectmen in charge of the
Town of East Kingston.
Section E. Emergency Powers and Duties
1. The Board of Selectmen
(a) The Board of Selectmen may exercise the
emergency power and authority necessary to fulfill its
general powers and duties. The Board of Selectmen shall be
the sole criteria necessary to invoke emergency powers
provided in this Ordinance Code and other appropriate
authorities.
(b) During any period when disaster threatens or when
the Town of East Kingston has been struck by disaster,
within the definition of this Ordinance, the Board of
Selectmen may promulgate such regulations as they deem
necessary to protect life and property and preserve critical
resources. Such regulations may include, but shall not be
limited to the following:
1. Regulations prohibiting or restricting the movement
of vehicles in order to facilitate the work of Emergency
Management forces, or to facilitate the mass movement of
persons form critical areas within or without the Town of
East Kingston.
2. Regulations pertaining to the movement of persons
from areas deemed to be hazardous or vulnerable to
disaster.
3. Such other regulations necessary to preserve public
peace, health and safety.
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4. Regulations promulgated in accordance with the
authority above will be given widespread circulation by
proclamations published and uttered by newspaper and
radio. These regulations will have the force of Ordinance
when duly filed with the East Kingston Town Clerk and
violations will be subject to penalty.
(c) The Board of Selectmen shall order Emergency
Management forces to the aid of other communities, when
required in accordance with the statutes of the State, and
he may request the State or a political subdivision of the
State to send aid to the Town of East Kingston in case of
disaster when conditions in the Town of East Kingston are
beyond the control of the local Emergency Managment
forces.
(d) The Board of Selectmen may obtain vital supplies,
equipment and other properties found lacking and needed
for the protection of health, life and property of the
people, and bind the Town of East Kingston for the fair
value thereof.
(e) Board of Selectmen may require emergency services
of any Town officer or employees. If regular Town forces
are determined inadequate, the Board of Selectmen may
require the services of such other personnel as they can
obtain that are available, including citizen volunteers. All
duly authorized persons rendering emergency services shall
be entitled to the privileges and immunitities as are
provided by state law for regular Town of East Kingston
employees and other registered and identified Emergency
Managment and disaster workers and, upon demand, may
receive appropriate compensation for their emergency
employment.
(f) The Board of Selectmen will cause to be prepared
the Basic Plan herein referred to and to exercise their
ordinary powers as Board of Selectmen all of the special
powers conferred upon them by any statute or any other
lawful authority.
2. Coordinator of the Office of Emergency
Preparedness.
(a) The coordinator of the Office of Emergency
Preparedness shall be responsible to the Board of
Selectmen in regard to all phases of the Emergency
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Management activity. Under the supervision of the Board
of Selectmen shall be responsible for the planning,
coordination and operation of the Emergency
Management activity in the Town of East Kingston,
Under the supervision of the Board of Selectmen, he
shall maintain liaison with the state and federal authorities
and the authorities of other nearby political subdivisions as
to insure the most effective operation of the Emergency
Management plan. His duties shall include, but not limited
to, the following:
1, Coordinating the recruitment of volunteer
personnel and agencies to augment the personnel and
facilities of East Kingston for Emergency Managment,
2, Development and coordination of plans for the
immediate use of all of the facilities, equipment,
manpower and other resources of East Kingston for the
purpose of minimizing or preventing damage to persons
and property; and protecting and restoring to usefulness
governmental services and public utiltites necessary for the
public health, safety and welfare.
3, Negotiating and concluding agreement with owners
or persons in control of buildings or other property for the
use of such buildings or other property for Emergency
Managment purposes and designating suitable buildings as
public shelters.
4, Through public informational programs, educating
the civilian population as to actions necessary and
required for the protection of their persons and property in
case of disaster or enemy attack, as defined herein, either
impending or present.
5, Conducting public practice alerts to insure the
efficient operation of the Emergency Management forces
and to familiarize residents with Energency Management
regulations, procedures and operations.
6, Coordinating the activity of all other public and
private agencies engaged in any emergency management
activity.
7, Assuming such authority and conducting such
activity as the Board of Selectmen may direct to promote
and execute the Emergency Management plan.
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Section F. Emergency Management Basic Plan
1. A comprehensive Emergency Management Basic
Plan shall be adopted and maintained by resolution of the
Board of Selectmen upon the recommendation of the
Chairman of the Board of Selectmen. In the prepartation of
this Plan as it pertains to the East Kingston organization, it is
the intent that the services, equipment, facilities and
personnel of all existing departments and agencies shall be
utilized to the fullest extent. When approved, it shall be the
duty of all municipal departments and agencies to perform
the functions assigned by the Plan and to maintain their
portion of the Plan in a current state of readiness at all
times. The Basic Plan shall be considered supplementary to
this Chapter and have the effect of law whenever a disaster,
as defined in this Chapter, has been proclaimed.
2. The Board of Selectmen shall prescribe in the Basic
Plan those positions within the disaster organization, in
addition to their own, for which lines of succession are
necessary. In each instance, the responsible person will
designate and keep on file with the Board of Selectmen a
current list of three persons as successors to his position.
The list will be in order of succession and will as nearly as
possible designate persons best capable of carrying out all
assigned duties and functions.
3. Each service chief and department head assigned
responsibility in the Basic Plan shall be responsible for
carrying out all duties and functions assigned therein.
Duties will include the organization and training of
assigned employees and volunteers. Each chief shall
formulate the operational plan for his service which, when
approved, shall bean Annex to and a part of the Basic Plan.
4. Amendments to the Basic Plan shall be submitted to
the Board of Selectmen. If approved, such amendments
shall take effect 30-days from the date of approval. In the
event an amendment is pending at the time that a disaster is
proclaimed under provisions of this Chapter, the
amendment will be considered approved immediately and
will remain effective unless specifically revoked.
5. When a required competency or skill for a disaster
function is not available within the city government, the
Board of Selectmen is authorized to seek assistance from
persons outside of government. The assignment of duties.
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when of a supervisory nature, shall also grant authority for
the persons so assigned to carry out such duties prior to,
during and after the occurrence of a disaster. Such services
from persons outside of government may be accepted by
the Town of East Kingston on a volunteer basis. Such
citizens shall be enrolled as emergency volunteers in
cooperation with the heads of East Kingston departments
affected.
6. Some of the duties ascribed to the Board of
Selectmen in this section will ordinaily be handled as a
matter of routine by the Emergency Management
Coordinator - but the responsibility and authority stem
from and remain with the Board of Selectmen.
Section G. No Municipal or Private Liability
1. This Ordinance is an exercise by the Town of East
Kingston of its governmental functions for the protection
of the public peace, health and safety and neither East
Kingston nor agents and representatives of said Town of
East Kingston, or any individual, receiver, firm, partnership,
corporation, association, or trustee, of any of the agents
thereof, in good faith carrying out, complying with or
attempting to comply with any order, rule or regulation
promulgated pursuant to the provisions of this Ordinance,
shall be liable for any damage sustained to persons or
property as the result of said activity.
2. Any person owning or controlling real estate or
other premises who voluntarily and without compensation
grants the Town of East Kingston the rights to inspect,
designate and use the whole or any part or parts of such real
estate or premises for the purpose of sheltering persons
during an actual, impending or practice disaster or an
enemy attack shall not be civilly liable for the death of, or
injury to, any persons on or about such real estate or
premises under such license, privilige or other permission,
or for loss of, or damage to, the property of such person.
Section H. Violation of Regulations
It shall be unlawfu I for any persons to violate any of the
provisions of this Ordinance or of the regulations or plans
issued pursuant to the authority contained herein, or
willfully obstruct, hinder or delay any member of the
Emergency Management organization as herein defined in
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the enforcement of the provisions of this Ordinance or any
regulation or plan issued thereunder.
Section I. Penalty
Any person, firm or corporation violating any
provision of this Ordinance or any rule or regulation
promulgated thereunder, upon conviction thereof, shall
be punished by a fine of not more than $100.00 Dollars, and
costs of prosecution, or imprisonment in the County Jail for
a period of not more than ninety (90) days, or both such fine
and imprisonment, in the descretion of the Court.
Section J. Severability
Should any provision of this Ordinance be declared
invalid for any reason, such declaration shall not affect the
validity of other provisions, or of this Ordinance, as a
whole, it being the legislative intent that the provisions of
this Ordinance shall be severable and remain valid
notwithstanding such declaration.
Section K. Conflicting Ordinances, Orders, Rules and
Regulations Suspended
At all times when the orders, rules and regulations
made and promulgated pursuant to this Article shall be in
effect, they shall supersede all existing ordinances, orders,
rules and regulations insofar as the latter may be
inconsistent therewith.
Section L. Effective Date
This Ordinance shall take effect on the 15th day of
March 1982.
10. To see if the Town will vote to empower the Planning
Board to review and approve or disapprove site plans for
the development of tracts for non-residential uses or for
multi-family dwelling units other than one and two family
dwellings, whether or not such development includes a
subdivision or re-subdivision of the site, and to adopt
regulations relative to site utilization in accordance with
RSA 36:10a as revised and amended.
11. To see if the Town will vote to appropriate and
allocate Revenue Sharing funds of $9,627.19, said sum
being made up of interest of $492.47, allocated but
unexpended. Insulate Town Hall funds of $332.72 and
unappropriated funds of $8,802.00 to be allocated for the
following projects:
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$5,000.00 - Reconstruction of approximately 200 feet of
Giles Road
332.72 - Insulation of Town Hall
4,294.74 - Replace clapboards, reset/replace windows
and paint Town Hall
12. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $9,000.00 to be added to the Fire Truck Reserve
Fund.
13. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $1,000.00 to be added to the Police Department
Automobile Capital Reserve Fund.
14. To see if the Town will vote to appropriate and
allocate $7,500.00 funds presented to the Town by the
University of New Hampshire in lieu of taxes and deposited
in the General Fund in the amount of $6,750.00 to the Fire
Truck Reserve Fund and $750.00 to the Police Department
Automobile Capital Reserve Fund. These allocations are
not intended to increase the money to be added to the Fire
Truck Reserve and Police Department Automobile Capital
Reserve Funds already approved by Articles 12 and 13.
15. On petition of Gloria L. Shannon and ten (10) others
to see if theTown will vote to raise and appropriate the sum
of five hundred ($500.00) for continuation of the Mediation
Program which has proven to be of real value to the
communities served by the Exeter District Court in dealing
with troubled juvenile situations.
16. To see if the Town will raise and appropriate a sum
note to exceed $3,000.00 for a Hydrolic Survey of the Town.
Results of survey will be used to identify sources of water,
water location and water quality in different parts of Town
and will provide basis for wetlands preservation and water
pollution prevention ordinances.
17. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $5,500.00 to pay Firemen for Fire Calls and
training, and the unused portion to be put in the Fire Truck
Capital Reserve Fund.
18. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $808.00 to assist Rockingham Child and Family
Services, a private, non-profit organization. The amount of
this request is based on services rendered to 11 residents of
the Town of East Kingston during the period July 1, 1980
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through June 30, 1981, inclusive. These residents used
$2,760.00 worth of services, however, only $808.00 could be
billed according to their ability to pay. We, therefore,
request the minimum amount needed from the Town, In
this instance being $808.00. These funds to be used for
current operating expenses to enable Rockingham Child
and Family Services to continue providing individual and
family counseling for residents of the Town of East Kingston
whether or not said residents are able to pay.
19. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $1,322.50 for the Exeter Visiting Nurse
Association.
20. To see If the Town will vote to authorize the
Selectmen to apply for, accept and expend, without further
action by theTown Meeti ng, money from the State, Federal
or another governmental unit or a private source which
becomes available during the fiscal year accordance with
the procedures set forth In RSA 31:95-b.
21. To see if the Town will accept the Reports of the
Town Officers and auditors as printed in the Town Report.
22. To transact any business that may legally come
before this meeting.
Given under our hands and seal, this 19th day of
February, in the year or our Lord nineteen hundred and 82.
Walter B. Schotterbeck
Donald C. Andolina
Richard A. Smith, Jr.
Selectmen of East Kingston
A true copy of Warrant - Attest:
Walter B. Schlotterbeck
Donald C. Andolina
Richard A. Smith, Jr.
Selectmen of East Kingston
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The East Kingston Public Library is open 12 hours a
week. Mondays 12-4; Wednesdays 12-4 and 6-8 and
Saturdays 9-12.
The children continue to be our largest number of
users. How much many adults are missing by not using our
really excellent library!
As always we do have many interested people who
have contributed books and magazines. The Polletta family
has made a generous contribution of money for children's
books. We are indeed grateful to all of these people.
The summer reading program was very successful with
clever incentives devised by our wonderful librarian.
Twenty-seven children participated.
Many townspeople do enjoy the library. We will be
very glad to welcome more adults.
December 31, 1981
Margaret C. Tilton
Chairman, Board of Trustees.
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TREASURER'S REPORT
EAST KINGSTON PUBLIC LIBRARY
January 1, 1981
Balance in bank 1,208.30






















REPORT OF THE EAST KINGSTON PUBLIC LIBRARY
December 31, 1981
Whole Number of Books 4952
Number of Books Added,
including re-inforced paperbacks 825
of this number
were gifts
Non Fiction 119 75
Fiction 160 34
Junior Books 307 48
Easy Books 239 152
Number of books discarded 32
Number of books lost 9
Number of days open 150
Number of books loaned 7550
Non Fiction 836
Fiction 1445
Junior and Easy Books 46677
Magazines 491
Recordings 11
Visits from the State Book Mobile 2









ANNUAL REPORT OF ANIMAL CONTROL OFFICER
1981
Complaints answered 17
Dogs reported lost 28
Dogs reported found 9
Dogs impounded 12
Dogs returned to owner 7
Dogs destroyed 2
Dogs placed in homes 3
Dead dogs buried 3
Geese impounded and placed 3
Cats impounded and placed 2
Pig impounded and placed
Pig caught and returned to its owner
Cow caught and returned to its owner
Horse caught and returned to its owner
Injured racoon picked up and destroyed
A rabies vaccination clinic will be held on Saturday,
April 17, 1982, from 2:00 p.m. until 4:00 p.m. Vaccinations
will be $4.00 each. The town clerk will be on hand to license
dogs.
Dick Marcella, the local game warden, has made me
aware of the problem of dogs chasing and killing deer. The
snow has been deep, food for deer scarce, and the does are
pregnant. These factors have made deer easy prey for dogs,
and all dog owners are urged to keep dogs confined
especially during the months of February, March and April.
When the snow is gone, the fawns are born and more food




POLICE DEPARTMENT REPORT - 1981
A few changes were brought about in the department
in 1981.
Through the efforts of the townspeople and the Police
Association, a new cruiser was purchased, equipped, and
put into service. Unfortunately, shortly thereafter, it was
involved in an accident and destroyed. By the time this
report reaches you, we hope to have received it's
replacement. In the interim, we have been fortunate in
obtaining a spare cruiser from the Sheriff's Department for
our use.
In 1980, the Legislature passed a statute requiring that
all part-time police officers be certified through Police
Standards and Training. Currently, four officers are
certified, and any newly appointed officers will be required
to attend the necessary schooling to attain certification.
We have increased the hours of both daytime and
nighttime patrols to help alleviate the increasingly heavy
traffic and increased crime in the area. Hopefully, we can
continue to do so in 1982.
Again — a reminder to all residents of the new Police
Emergency Number. It has been changed to 679-2225.
Please do not hesitate to call this number for assistance at
any time.
With regrets, the town accepted the retirements of
Chief Edward Morrill and Officer Lon Travis, and the
resignation of Officer Lawrence Zagranis, after many years
of dedicated service to the town and the Police
Department.
Respectfully submitted,















Home and Business Checks 341
Juvenile Petitions 1
Stolen Cars Recovered 9
Vandalism 16
Assisted Fire Dept. 17




EAST KINGSTON POLICE ASSOCIATION
The Association elected a new slate of officers for 1981
as follows:
Frank Waters, President
Henry Lawandowski, Jr., Vice President
Victor Porro, Treasurer
Donald Andolina, Recording Secretary
It was necessary to renew the articles of incorporation
with the Secretary of State during the year. No changes
were made to previous articles.
The Association continued to support the Police
Department through substancial contributions toward
cruiser and other police equipment.
As in the past, the Association sponsored the Annual
Fishing Derby, and contributed toward the Recreation
Committee's summer program for children.
The membership wishes to express its sincere
appreciation to friends who have faithfully supported the
Association through participation in the monthly drawings.
A special thanks to Carmen's for donating a bucket of fried
chicken each month as a second place prize of the drawing.
We will be looking for new ways to raise money in





A MESSAGE FROM THE FIRE DEPARTMENT
To all persons who live in the town. Recent passage of a
bill in Concord which took effect Jan. 1, 1982.
That all New and Existing single family dwelling will
have a automatic fire warning system. This can be wall or
ceiling mounted, containing an ionization chamber or
photoelectric type of smoke detector, with audible alarm.
This unit will detect visible or invisible particles of
combustion which would sound the alarm. They can be
powered by house current or battery.
For those that have battery operated detectors, l^et us
go one step further. In the fall when it is Fire Prevention
Week let all of us use that week as Battery Replacement
Week.
In Case Of Fire In Your Home




ACTIVITIES OF THE FIRE DEPARTMENT
FOR 1981
We have had a very active year. Some of the things we
have done. With men in to check the fire house to make
sure everything is ready for any call that may come in.
The Department responded to calls for use of
the generator, portable pump, and other assist to the
public.
We also took part in two mutual aid drills which were
in Kingston.
During the year we participated in several parades in
the surrounding towns: Exeter - 2, Epping, Kingston,
Danville, South Hampton, and Hampstead.
We also held Fire Drills in the town schools.
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FIRE CALLS FOR 1981
Date
Nov. 4 Kent Shepard's - Newton Rd. Chimney
6 Kingston Lost Child
16 Belcher - Newton Rd. Chimney
16 Kingston Mutual Aid
28 South Hampton Mutual Aid
Dec. 6 Brentwood C, H. Mutual Aid
6 Castongauy's - Rowell Rd. Electric Wires
6 U.N.H. Conference Center Alarm
6 Samborn & Willow Rds. High Tension Wires
6 Dick Smith - Samborn Rd. To Use Gen.
6 Dinsmore - Rowell Rd.








THE ANNUAL REPORT OF
THE EAST KINGSTON
VOLUNTEER FIREMEN'S ASSOCIATION
We held our Annual Association Meeting in April. The
new officers elected were:
President - Adam Mazur, Jr.
Vice President - Everett Stone
Secretary - Robert Reagan
Treasurer - Robert Fairbanks
Our Annual Supper was held in April, Buffet Style
setting with all the fixings. Entertainment was provided at
the supper by Robert Culiford who presented slides on
major fires.
Our Annual Lobster Festival was held regularly the
second week of August, with a great success. The following
day the Annual Firemans Parade and Field Day were held.
The field day was run by the East Kingston Muster Team,
with teams traveling as far as 60 miles for the days events.
We gave our thanks to the Kingston Ambulance Service for
the coverage for the day.
The Muster Team attended six musters in surrounding
towns, receiving many trophies.
The Fire Association put on a party for Francis Smith in
celebration of his 70th birthday, and his many years of fire
services.
Santa Claus annual rounds were made on Christmas
Eve through the streets of East Kingston, on the back of a
fire truck. The firemen gave thanks to the East Kingston
Recreation Committee for providing the candy for Santa
and his elves to handout.
The Fire Dept. Association gained many new members
this year.
We need the support of the town.
Respectfully yours,





The East Kingston Squad has begun its 4th year of
service to the town. During the year 1981, the squad has
made 20 runs of varying natures.
The squad purchased a portable suction unit, an EOA
(Airway), disposible items, a blood pressure cuff and
stethoscope and five portable CPR masks. There are now
eight squad members who provide coverage to the town 7
days per week from 7:00 p.m. to 7:00 a.m.
Anyone requiring help may reach the squad by calling
772-5912. The police and the fire depts. have own numbers
also.
Any town person interested in becoming a member of
the squad please call me.
I am requesting town money to cover the following
items.
Disposable Items






One Dredge and Fill Permit was filed this year from a
residence on Stage Coach Road. This was to construct a
wildlife and recreation pond. The permit was approved.
Our committee submitted a Town Warrant Article
which was passed at last town meeting. The article was for a
Soils Survey map of the Town to be done by the United




REPORT OF ROAD AGENT
The year of 1981 began with little snow and ice to be
taken care of. The money not needed for the first part of
the winter season however was needed for the final winter
months which brought a lot of snow and ice.
In the summer months oiling was done on South Road
signs were also replaced.
In the summer months oiling was done of South Road
from Stage Coach Road to South Hampton, and a parking
lot was started behind the Town Hall.
Stumpfield Road project was completed this summer
also to include completion of the oiling.
The railroad right of way in the vicincty of Sanborn





EAST KINGSTON HISTORICAL COMMITTEE
The last year has been a difficult one for the Historical
Committee. Our loss of Frederic Smith, with his knowledge
of the town, his devotion to its history, and his imaginative
approach to our problems were a severe setback. We have
also found it increasingly difficult to meet in full
committee. As a result some of our work has been
hampered. We desperately need assistance locating the
materials of history, — pictures, deeds, genealogies,
references to little known publications, town records of all
sorts. We have had generous help during the past years, but
our needs ever expand.
During the past year Mrs. Polletta has assisted the
Sounding Board and has made an inventory of our
historical materials in the Library. We have added to our
files of deeds and genealogies. Francis Smith gave us many
town documents, 1850-1900. Mrs. Baker added many loose
papers of the Selectmen, 1840-1877. Our need for more
fireproof storage space at the library is serious.
Some of our current interests are in making a definitive
list of the cellar holes of the town, in locating further sites of
old family graveyards, and in assembling and editing the
articles on the history of East Kingston published in the








REPORT OF THE EAST KINGSTON
PLANNING BOARD 1981
The Planning Board meets in the Town Hall on the
third Wednesday of each month at 7:30 p.m. Everyone
interested is welcome to attend.
The Sounding Board is working on completion of the
Master Plan and hopes to have it completed by the end of
the year.
The Board held public hearings for three subdivisions
for a total of five new lots. All were approved.
During the year, 9 tests pits and percolation tests were
viewed by members of the Planning Board.
Six major plans (plaque surveys) were signed by the
Planning Board for recording purposes only.
Work was done on changes to Zoning Regulations.
Five changes have been proposed and will be presented as





EAST KINGSTON BOARD OF ADJUSTMENT
1981
The East Kingston Board of Adjustment meets in
response to applications for individual relief from the
general application of the zoning laws of the Town.
Applications received prior to the fifth day of the month
will have a public hearing scheduled on the fourth Tuesday
evening of that month. Applications received after the fifth
day will have a public hearing scheduled for the fourth day
of the following month. The time delay is necessitated in
order to comply with the legal notice periods required by
law.
In 1981, the Board met in response to three
applications. In January, a rehearing was held at the request
of Robert E. Jackson o/b/o Josephine M. White. The Board
had earlier denied a request by Mr. Jackson to place a
house trailer on land owned by Mrs. White, located off of
Rowell Road. Mr. Jackson proposed to purchase the
property subject to a favorable decision by the Board. The
earlier appeal was denied due to a total lack of frontage
(Article VI, A). The request was again denied following the
rehearing. In March, Mr. Jackson applied for and was
granted a new hearing on basically the same issue, due to
new information he proposed to present. This appeal was
denied for the same earlier reasons as well. A hearing was
held in November at the request of Walter G. Carter, Jr.,
and Donna M. Carter for a variance to permit frontage of
192.12 feet (required is 200 feet) on a building lot of 28.8
acres located on Willow Road. This request was approved
subject to no further subdivision of the parcels in question.
In addition to the above, the Board authorized the
release of a $10,000 bond by Frank Colanton relative to
progress on his efforts to construct a golf course on
property he had acquired (previously the Ross farm)
located on Rt. 107.
Application for variances may be obtained from the





REPORT OF THE CIVIL DEFENSE DIRECTOR
I assumed the duties of Director in April. Since then
I've attended indoctrination seminars and made trips to
State Headquarters in Concord. I have worked in locating
equipment previously acquired by the Town Civil Defense
Department and stored in various locations. One result of
this is we have been able to provide the Town Police and
Rescue Squad with wool blankets for emergency use at
accidents and other medical emergencies.
The Department was also able to obtain copies of the
latest Hazardous Materials information and distributed
these to Police, Fire and Rescue Personnel.
The Department has for the past several years had two
vehicles assigned to it thru the Federal Excess Property Loan
Program. One vehicle, a Jeep, has been in use by the Fire
Department. The Fire Engineers have now deemed it
excess and I have arranged for its transfer to the Town of
Kingston for use by it's Fire Department. The other vehicle
is a 1 V4ton all wheel drive oversized military pickup truck. It
is available for use by any town organization. The
University of New Hampshire has graciously loaned the
CD. Department use of its barn at the Rosenberg
Conference Center to garage this truck.
Nationwide the Civil Defense Agency is changing. It
has been transferred from the Dept. of Defense to the
Federal Emergency Management Agency (FEMA). This
change will enable the existing CD. Organization to help
the public in a wide range of public emergencies as well as
defense from military action. In order to make this change
for the betterment of East Kingston, I have been working
with State and Town Officials on the development of an
Emergency Management Plan for East Kingston. This plan
will be a "guide" for Town Departments to refer to in time
of emergencies such as a transportation of hazardous
material accidents on the railroad or roadways in town,
weather related emergencies such as storms or flooding
natural disasters as earthquakes or large woodland fires, or
a nuclear incident. To implement this change in operating
concept the East Kingston Civil Defense Director has asked
the Selectmen to adopt the ordinance that appears
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elsewhere in this Town Report. Adoption of this ordinance
will enable East Kingston to continue receiving Federal and
State assistance with this program.
My plans for 1982 are the completion of an Emergency
Management Plan for the Town and possibly conduct a
field exercise to evaluate its effectiveness. If you have any
questions about the program or would like to lend your
personal skills or expertise, please feel free to call me at
642-5382.
Respectfully submitted,
Robert E. Fairbanks, Director
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REPORT OF BUILDING INSPECTOR
During the period of February 1, 1981 to February 1,
1982, there were 31 building permits issued in the town of
East Kingston.
3 - Houses
4 - House Trailers
5 - Garages
3 - Barns
6 - Additions Alterations & Remodeling
2 - Pools
12 - Miscellaneous
Please take note of the change in
RSA 153:10-a
Requiring automatic fire warning systems in all new
and existing single family dwelling completed or
substantially rehabilitated after January 1, 1982.
Notice: Uninsulated sheet metal flues are not
acceptable for chimneys of fuel burning appliances per




RECREATION COMMITTEE REPORT 1981
In the early part of 1981 the Recreation Committee met
to review our budget plans for the future. These were
forwarded to the Sounding Board to be incorporated into
the town's long range plans.
Events we sponsored or cosponsored this year are as
follows: the annual fishing derby (in conjunction with the
Police Association and the N.H. Fish and Game Dept.)
Family Field Day and a Halloween party. In lieu of a
Christmas party we donated and bagged the candy given
out by the firemen and Santa on Christmas Eve.
A summer program was offfered at Foss-Wesson Field
running 4 hours a day (5 day week) for a month. Activities
were ably arranged and supervised by Mary Marcella. The
Little League and Merry Seniors received their allocated
funds as usual. Preschool kindergym and story hour are
being directed by Ann O'Bara & Judy Bartlett. We
attempted offering after school programs but were
unsuccessful due to lack of interest.
We have purchased a baby swing and paid for lawn
maintenance.
The Committee welcomed the addition of Becky
Chesnut who joined Pat Mazur, Mary & Toby Russell, Molly
Allen and myself.
We thank all of the above listed people who have
contributed their time to us and the town. We mention a
special note of thanks to Ruth Poggio and the firemen and







The Exeter Area Visiting Nurse Association, Inc. is a
community health service that provides health care to
individuals and families in their home, in the office, or in
clinics. The care may be to prevent disease, promote
,
maintain, or restore health, or it may be to minimize the
effects of illness or disability.
The Association is a non-profit agency governed by a
Board of Directors. This Board is made up of people who
are appointed by the selectmen in your town.
Funding for the Association comes from Medicare,
Medicaid, patient fees, local taxes, and donations. Town
appropriations make the service available to the town.
HOME CARE. Professional nurses give care to the sick and
disabled under medical direction, teach and supervise care
given by the family and others. Care is family centered and
consideration is given to the total needs of the patient and
family for health promotion and disease prevention and
rehabilitation as well as care and support during the dying
process. The service area was divided into districts this year
with specific nurses providing care in their district. An
answering device has been put into use this year making
services more available. A marked increase in weekend
visits has become apparent due largely to earlier hospital
discharge.
MATERNAL AND CHILD HEALTH. Visits are made to new
or expectant mothers to provide information and
instruction in the care of themselves and their babies. Well
Child Clinics are held two to three times a month and
provide the following services: Physical exams by a local
physician, immunizations, hearing and vision screening,
blood and urine tests, instruction in growth and
development. The clinics are for infants and preschool
children. This program has been reorganized this year and
the number of clinics increased to accommodate increased
numbers of eligible children. The Exeter clinics are now
held at the VNA office and a new developmental screening
has been added. These changes were made to increase cost
effectiveness as well as the quality of service.
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ADULT HEALTH SCREENING. Clinics are held each month
to check blood pressure and provide diet and medication
counseling, and general health Instruction. The High Blood
Pressure Program was expanded during the last half of the
year to include the young and middle-age adult
population. Diabetes screenings are held through the area,
and tuberculosis testing is also done.
FLU CLINICS. 12 Clinics are held each Fall (1 in each town)
to immunize hi-risk (65 yrs. and over, or chronic disease)
persons against influenza.
THERE IS NO CHARGE FOR ANY CLINIC SERVICE
CONTINUING CARE. An Agency nurse is in the local
hospital part of each day to assist in planning, coordinating
and arranging for care at home so that a person can move
from hospital to home and continue to receive the
required care he/she needs.
10,959 units of service were provided to residents of
the service area between January 1, 1981 and December 31,
1981. (Individual town statistics are sent to the selectmen of
each town).
The Agency works closely with other health and social
agencies to ensure the most comprehensive care possible
to the residents of the participating towns. The Agency
continues to maintain its Medicare and Medicaid
certification and is a member of the Community Health
Care Association of New Hampshire.
The Association relies upon many valuable volunteers
who work at the clinics and in the office in addition to
regular staff.
Information may be obtained by calling the Exeter
Area Visiting Nurse office, Monday through Friday, 8:00
A.M. to 4:00 P.M., 772-2981 or write to 26 Prospect Avenue,
Exeter, NH 03833.
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EAST KINGSTON SCHOOL DISTRICT MEETING
The annual meeting of the East Kingston School District
was called to order by Moderator Robert Donovan at 7:04
p.m. on Tuesday, March 3, 1981, at the town hall. He
reminded the voters that the District Officers would be
elected by ballot on Tuesday, March 10, at the town hall
between 10:00 a.m. and 7:00 p.m. In regards to that, Mr.
Donovan explained that on the ballot they will receive that
day, under the heading "Auditors", the name of Susan
Oechsle was misspelled. It reads "Oechele" instead of
"Oechsle". He had Mrs. Oechsle stand so the voters would
know who she was.
Mr. Donovan wavied the reading of the Warrant with
no objection from the floor as each Article would be read
as it is acted on.
Article I - To see if the District will vote to raise and
appropriate a sum not to exceed $10,334.00 (Ten Thousand
Three Hundred and Thirty-Four Dollars) for the purpose of
purchasing and installing storm windows at Brown's
Academy.
Motion to raise the sum needed for storm windows at
the Academy was made by Mel Bowley and seconded by
Wilma Young. In answer to an inquiry from Kent Shepherd
as to what estimates had been received, Mel Bowley
explained they had received two. One from DaVac (Hill
Manufacturing Company) of Monroe, NH; and one from
Kawall of Manchester, NH, The windows would be
secondary ones but of primary quality. By replacing the
windows, a 30% (Thirty per cent) savings in the cost of
heating the building would be realized according to the
reports received by the Board.
Lou Tilton stated "Brown's Academy has gone through
80 winters and survived very well". He can not see the need
for that kind of expenditure, especially where the winters
are getting warmer.
Edward Oechsle asked about the cost of the oil used
and was told it would be $4,150 (Four thousand one
hundred and fifty dollars) just for the Academy. This
brought forth several questions concerning the number of
gallons used, the exact cost this year, and how next year's
figure was arrived at.
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Also brought out was the fact that it would take
approximately eight years or so before the cost of the
windows would be made up in fuel savings. The building
might not be in use as a school then. The fact that it would
still belong to the town was pointed out by Carol Davis. It
would be considered a wise investment looking ahead.
The motion was voted no.
Article II - To see if the District will vote to authorize
the School Board to make application for, accept, and
expend on behalf of the School District, all gifts, advances,
grants in aid, revenue sharing funds or any other funds for
educational purposes as may now or hereafter be available
or forthcoming from the U.S. Government, the State of
New Hampshire or any of its municipalities or any other
state, local, or federal agency.
Motion was made by Wiima Young and seconded by
Rita Fairbanks. The Board was questioned as to whether
they could apply for and expend money on a matching
funds basis under this Article. It was explained under this
Article only free funds could be applied for.
Frances X, Cronin made a motion to amend the Article
to state "No additional funds will be utilized in order to
gain or offset getting School District Funds or grants".
Seconded by John loia.
David Andrezjewski inquired if it wasn't implied under
the article as it was that no matching funds could be used.
As the article is originally, they could not use matching
funds, the amendment just makes it clear.
The motion to amend failed.
There was no further discussion on the original
motion. Voted yes.
Article III - To see what sum of money the District will
vote to raise and appropriate for the support of schools, for
the payment of the salaries for school district officials, and
agents and for the payment of the statutory obligation of
the District.
Motion was made by Rita Fairbanks to raise and
appropriate the sum of $528,565.00 (Five hundred twenty-
eight thousand five hundred sixty-five dollars) for the
purpose of this Article. Seconded by Mel Bowley.
Susan Oechsle pointed out there was no money
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proposed for Special Education Transportation.
Chairperson Rita Fairbanks explained it was under Special
Education instruction. She believed it was under "Tuition -
private" but wasn't sure. It was there somewhere.
Daniel Guilmette brought forth the suggestion the
Board look into the possibility of East Kingston owning its
own bus. The Board said they could do that. The District,
under law, has to provide transportation for children until
they are sixteen years old. One option is to just bus them
until they are sixteen. Another is to charge so much per
month, semester, etc., per student after the sixth grade. The
concern in that instance is what happens to the ones who
can not pay.
Owning our own bus has a lot of hidden costs, such as
insurance, upkeep, extra drivers to cover for sickness, etc.,
extra bus in case of breakdowns, etc. It is a possibility,
however.
Robert Belcher asked if the contract for transportation
was sent out for bids. The answer was no.
David Andrzejewski questioned the tuition cost
increase over last year. In 1980-81, junior high was $1621
and the high school $1657. In 1981-82, the junior high will
be $1884. and the high school $1955. It is about a 16%
(per cent) increase for junior high and an 18% (percent)
increase for the high school. In 1979-80, junior high was
$1357 and high school $1494.
Superintendent Fred King explained the tuition for
1981-82 is based on the current year's cost. Exeter's rate
went up 18% (per cent) for theyear. Mr. Andrzejewski then
asked the cost of educating the children at the elementary
school. It was $1028 per pupil. He wondered if it would be
feasible to educate our seventh and eighth graders here in
town. Mel Bowley explained we were "married" to the
agreement with Exeter for a good many more years. The
contract is a good one right now. We also cannot offer the
students the programs availableto them in the AREA junior
high.
In answer to an inquiry by Donna Shepherd in regard
to Exeter refusing to accept our students if they get over-
crowded. Superintendent King stated the agreement
does not run out in six or seven years as some think. It is
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permanent, and cannot be broken by Exeter as long as we
choose to send our children there. In order for us to send
our children elsewhere, it would take a two-thirds vote.
Mr. King also said he didn't see any major change in the
enrollment figures for the next five or six years.
Dave Conti said he thought the tuition for the
Vocational Education programs was separate from the high
school. Mr. King explained the cost of the Voc Ed was
included in the high school tuition cost and was set up that
way by the state.
Frances Cronin asked if there was a statutory
requirement to pass the budget. What would happen if it
was voted down? He was told there is a law that you have to
educate the children.
Motion passed with one dissenting vote.
Article IV - To hear reports of agents, auditors, and
committees or officers heretofore chosen and to pass any
vote relating thereto.
Daniel Bodweil presented the report of the Salary
Review Committee that was appointed March 6, 1979. He
apologized for their not having it ready last year.
The report is printed in the town report on page 80.
They wanted the figures placed on the Warrant but
were unable to do so because of circumstances. The
committee, consisting of Mr. Bodweil, Richard Kelley, and
Alice West, want to present their recommendations now
for consideration.
School Board Members now receive $200;
recommended is $250 for regular members, $300 for the
one serving as chairperson. Treasurer: now $190,
recommended $200. Moderator: now $10, recommended
$25. Clerk now $10, recommended $15. Auditors: now $10
each, recommended $15 each.
They also suggested the Supervisors of the Check List
receive $15 apiece for each meeting where they have to be
present.
It was explained that the actual fundingwould nottake
place until next year even if the recommendations were
adopted at this meeting. Dave Andrzejewski made a
motion to accept the recommendations of the Salary
Review Committee, seconded by Dave Conti, and so voted.
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Article V - To transact any other business that may
come before this meeting.
Wilma Young expressed the appreciation of the Board
to Catherine Gallagher for the sixteen years she served as
district treasurer. This was unanimously endorsed by
applause. Mrs. Gallagher thanked everyone and stated she
had enjoyed working with the Board and Selectmen, etc.
The list of "School Board Orders Paid" was ommitted
from the printed Town Report. Photo copied sheets are
included with the written records.
Motion to adjourn was made by Elliott Estey, seconded







Elected by ballot on Tuesday, March 10, 1981, at the
East Kingston Town Hall.
School Board Mennber for Three Years
Douglas A. Smith
Exeter Road
East Kingston, NH 03827
778-0761
School District Clerk for One Year
Catherine J. George
Depot Road
East Kingston, NH 03827
642-3561
Auditors for One Year (Two)
Mary Kelley Susan Oechsle
Pow Wow River Road Willow Road
East Kingston, NH 03827 East Kingston, NH 03827
642-5566 642-8433
Treasurer for One Year
Nancy J. Smith
Joslin Road





Moderator for One Year
Robert Donovan
South Road




STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the Inhabitants of the School District of East
Kingston, in the County of Rockingham and said State,
qualified to vote in District affairs:
You are hereby notified to meet at the Town Hall in
said East Kingston on the Second day of March, 1982, at 7:00
o'clock in the evening, to act upon the following subjects:
1. To see if the District will vote to change the term of
office for School District Moderator, Clerk, and Treasurer
from one year to a period of three years. Said change will
begin with the 1983 March election.
2. To see if the District will vote to authorize the School
Board to apply for, accept and expend, without further
action by the School District Meeting, money from any
source which becomes available during the fiscal year. Said
money must be used for legal purposes for which the
School District may appropriate money; requires a public
hearing on the action to be taken; must not require the
expenditure of other School District funds; and must be
exempt from all provisions of RSA 32 relative to limitations
and expenditures of School District monies.
3. To see if the District wishes to request from the
Commissioner of Education a waiver of the requirements
stated in RSA 189:11-a which requires the establishment of
a school lunch program.
4. To see if the District will vote to authorize the School
Board to make application for, accept, and expend on
behalf of the School District, all gifts, advances, grants in
aid, revenue sharing funds or any other funds for
educational purposes as may now or hereafter be available
or forthcoming from the U.S. Government, the State of
New Hampshire or any of its municipalities or any other
state, local or federal agency.
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5. To see what sum of money the District will vote to
raise and appropriate for the support of schools, for the
payment of the salaries for school district officials and
agents and for the payment of the statutory obligations of
the District.
6. To hear reports of agents, auditors, and committees
or officers heretofore chosen and to pass any vote relating
thereto.
7. To transact any other business that may come before
this meeting.





School Board of East Kingston, NH




School Board of East Kingston, NH
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SCHOOL DISTRICT WARRANT
STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the Inhabitants of the School District of the Town of
East Kingston, County of Rockingham, State of New
Hampshire, qualified to vote upon District Affairs:
You are hereby notified to meet at the Town Hall in
said East Kingston on Tuesday, the Ninth of March, 1982, to
choose the following School District Officers, by ballot, the
polls to open at ten of the clock in the forenoon, and to
close not earlier than seven of the clock in the evening:
1. To choose a Moderator for the ensuing year.
2. To choose a School District Clerk for the ensuing
year.
3. To choose a Treasurer for the ensuing year.
4. To choose two Auditors for the ensuing year.
5. To choose a member of the School Board for the
ensuing three years.
Given under our hands at said East Kingston on this




School Board of East Kingston,
New Hampshire




School Board of East Kingston,
New Hampshire
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New Hampshire State Department of Education
Division of Administration
Concord
School Administrative Unit #16
1982-83 SCHOOL ADMINISTRATIVE UNIT BUDGET
Unreserved Fund Balance, June 30, 1982 56,000.00
Revenue From State Sources
Clerical Salary Reimbursement 5,005.00
Revenue From Federal Sources
Elementary and Secondary Education Act -
Title 1 100,538.00
Handicapped Program (P.L. 94-142) 27,895.00
SAU Class 35,896.00




Special Programs SAU #16 Admin. 48,026.00
Special Programs SAU Class, 94-142 63,791.00
Title I 100,538.00
General Administation Services
Office of the Superintendent 145,268.00
Other General Administration Services 5,100.00
Business Services
Operation and Maintenance of Plant 3,525.00
Other Support Services 20,784.00
Total Expenditures 387,032.00
Less Estimated Revenues 229,334.00
Amount to be Shared by Districts 157,698.00
Distribution of $157,698.00* to be raised by Districts.
*Entries marked with asterisks must be the same.
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REPORT OF SCHOOL DISTRICT TREASURER
for the
Fiscal Year July 1, 1980 to June 30, 1981
Cash on Hand July 1, 1980 K495.11
Received from Selectmen 441,106.38
Revenue from State Sources . 20,094.91
Revenue from Federal Sources 98.00
Received as Income from Trust Funds 1,206.28
Received from all Other Sources 11,133.58
Total Receipts 473,639.15
Total Amount Available for Fiscal Year 478,134.26
Less School Board Orders Paid 466,254.57
Balance on Hand June 30, 1981 $11,879.69
July 16, 1981 Catherine M. Gallagher
District Treasurer
AUDITOR'S CERTIFICATE
This is to certify that we have examined the books,
vouchers, bank statements and other financial reports of
the treasurer of the school district of East Kingston, NH, of
which the above is a true summary for the fiscal year ending
June 30, 1981, and find them correct in all respects.




REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Once again it is my pleasure to address the citizens of
East Kingston regarding their schools. We have much to be
proud of in the East Kingston Schools. The student
achievement continues to show high scores in Unit #16. This
can be attributed to our dedicated staff, a hard working
principal and the support given the schools by this
community.
JeffQuinn,theprincipal, has commented on a number
of important elements that help make a good school. His
report is as follows:
"Your East Kingston Schools continue steadily in its'
endeavor - instruction and training of your children. It is an
awesome task, but one that is accomplished by a combined
effort of parents, community, staff and administration.
As the Staff, we continue to be supported by the
energetic people in the community. This year saw a formal
development of our School Volunteer Program. Our
School Coordinator, Brenda Pillsbury, has worked very
hard organizing people to work in the schools. We also
continue to be assisted by jane Bowley for our Library
Program, and the P T O remains a very enthusiastic and
active group. To all of you, who work for the benefit and
enrichment of each of the children, we are very grateful.
Enrollment in the Elementary School has dropped by
10 students since the last report. Our current First Grade
class numbers 13 students, while our Sixth Grade is the
largest, at 30 students. The enrollment at this time is 117
students in Grade One through Six.
We are in a continuing process of reviewing areas of
the curriculum. During this year, we adopted a new
Science series to be taught in each of the grades. Also we
have established greater continuity in handwriting, with
the adoption of a penmanship program.
Our test scores continue to affirm the success and hard
work of most of our children. Emphasis is given to assisti'ng
those in need of special help. We are supported by
specialists who are available to the school on a limited basis.
Finally, we would like to welcome to our Staff, Mrs.
Nancy Burns, Mrs. Madelyn Gray, Miss Mary Collins, and
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Mr. Fred Duchemjn, as 5th Grade Teacher, 2nd Grade
Teacher, 6th Grade part-time Teacher, and Custodian
respectively.
The Staff looks forward to the continued cooperative
efforts between school and home for the education of our
children. We thank you for your support".
Special Education programs as a result of State and
Federal Statutory requirements continue to cost the district
more money in each budget year. In 82-83 a larger portion
of tax dollars will go to educating the handicapped. This is
due to three main reasons, the federal money has been
reduced, the new state special education law puts a larger
portion of the financial burden on the districts and thirdly,
there appears to be more children requiring services. We
will continue to investigate ways of delivering of special
education services at lower costs, but I wish to alert you
through this report that special education services are
expensive and we are somewhat limited by law in reducing
these costs.
This year three areas are under review. These are our
grade 1 to 8 "level" system of presenting the basic subject
areas, the reading system, and the method of reporting to
parents, namely the "report card". At the same time a study
of the high school curriculum has gotten underway. This
committee will be reviewing what is taught at the
secondary level and making new recommendations for
proposed curriculum changes. The report is not due until
next November 1982.
I think the evidence is clear that we do indeed have a
good school system. We are not perfect and will continue
to assess the school programs. Our in-service work through
early release continues to give teachers the latest ideas and
methods for use in their classrooms. As educators, we must
continually seek to maintain and improve student
achievement, not only at the elementary level but as your
students move on to the junior and Senior High School. To
do less is to be less professional than we can be. As
superintendent I feel I have been privileged to work with
good school board members and many fine interested
parents. This is important to me. I feel I've tried to give my
"best" to your schools, and with the help of the staff the
results are positive. I hope I can continue to serve you well
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in the coming year. Times are "tough" and the tax dollar
has to be constantly evaluated in terms of the product. This
product is a well informed student that is ready to face life















































BUSINESS ADMINISTRATOR'S SALARY 1980-1981
Brentwood 1,694.28
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